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Pídanse catálogo^Iustrados.
Exposícióri Marjwés de Lários, 12.
Fábrica Púém/h-M'ÁÍÁQA.
M s|la  r a e l ia
Llevamq^ üha tetóporáda tie ddlorosá 
tensión d^rieirvids. S á tó o á  á un par de 
Cfímeneá/ á'otros tántos sucesos salimien­
tos de mdnor importancia por día. Es^ esía 
una de Isas ráclias fátíidíca? qué pj^áa pdr 
Málaga. El vecindario sé acuesía; tóípresio- 
nadoporel triste acÓñtéCiffííeát'o déí día, y  
se levanta para sufrir la emocionante impre­
sión del suceso, subsiguiente. ¿A-dónde va­
mos ápárar? ¿Óéjárt los crímené» úá  sedi­
mento de infección, una Icvaduía contagio^ 
sa qué prende en las gentesJiasía e i  exü’.ê  ̂
mo de que la criminálidád t/jme cáractéres' 
epidémicos?.*.
Seriamente hay que pegSár en este gra­
vísimo aspecto que presenta el problema de 
la seguridad personal en Málaga. $qn infi- 
tíitaS las veces que hqit)toSjtrata.do este asun­
to, son incontables las éxortácíonés y los 
clamores, recogidos dé la opinión pública 
alarmada, que hértloB elévado á íás' autori­
dades para que estudien y pongan en prác­
tica )os medios más efíéáées á'fíft dé évitar 
ia-áolorosay deplorable repetición .de estpS; 
hechos que tan negra y vergonzosa fama 
ÍÍD8 propOfClonaní Es una gran desdicha, 
Uñ cruel d o lo ^ á rá  iiosoirps due po pase 
un día sin queb i laá eáilés dé iV póbldcióti 
deje de correr la sangre de alguna persona, 
sin que la prensa local no tenga que,, hacer 
él circunstanciado relato de un crimen y 
sin que él.,t¿légráfp déje de transmitirlo ñí 
resto de ÉVpaííá,. par^ eii todas partes 
persista yJVá y  laténté lá fuhéStá historia de 
la crimiíiáíidád Éalaguéñá, yá íegéndária y 
feóh Sáréictérés de CrOnrCidád.
En toda? partes, poir lo ^general, suceden 
y  se registran hechos séfftéjantééj pero, ocu­
rren dCí vez en cuando, cdnsüíi^en un acon­
tecimiento excepcional y éxtráórdiriario en 
las iocd'idadesí aquí no< »&asíí.aquí el ase- 
sinafOj el,homicidio, ^a agresión- violenta es 
él iicciiu cprijieii^; ..^^párefc
quecs la necésida^ cqtídianá para el incen­
tivo de la vida loéai La fácézá y la excep­
ción las enconamos,Goméñtándolas, cual si 
nos faltara algpél día quéjranécurre.sin 
haya una persbha muertá o varias más ó 
menos gravemente heridas á mano armada. 
¿Es posible que esta gravísima situación de 
nnornalidad sea la que constituya el estado 
íibrmai de esta población? ¿Vamos á estar 
siempre asi?
Lb hemos-dicho mil veces y lo repetire­
mos cuantas miles.de veces más sea nece- 
safíb répétifMó á Íás autorídadesr la crimi­
nalidad en Málaga, las funestas consecuen­
cias de todas las cuestiones,reyertas y agre­
siones’personales tienen su base eri lo ex­
tendida qüe está entre todas las clases so­
ciales el usó dé ármas. Aqui apenas hay 
ciudadano, sea de la cíase y condición so­
cial que fuere, qué no lleve encinta su revól­
ver, Su pistola ó su faca y, por lo  regular, el 
arma blanca, y de fuego á la vez; de ahí el 
que toda cuestión b reyerta tome en el acto 
proporciones terribles y de consecuencias 
sangrientas;
El problema del uso de armas es el de 
más urgente resolución que,se le ofrece á las 
áütoridadés; éS neceéárib no sdlb qhe se ca­
chee á diario á tbdá la gente sospechosa y 
que se suprima de raiz ese tributo por uso 
de armas, que no sean expresamente las 
destinadas á la caza, sino que se conceptúe 
y se castige como delito el uso de ellas, im­
poniendo, sin remisión por multas, penas 
aflictivas como la dé prisión en la cárcel 
por tiempo qqi^ sea bastante á pi^pducir és- 
carmiento y ejemplarídad, á todo individuo 
á quien se le ocupe un arma.
Esto podrá parecer duro, y lo será segura­
mente en cualquier pueblo donde la vida y 
seguridad del prógimo mereciera más reá- 
peto y estuviera más garantida; pero no en
d e l  d X a O B O
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SALVAGQ 14 Y 16.-ESQUÍNA A CÁRNECERIAS
B t  IW c io ®
A las nueve y media de la mañana de ayer, 
encontrándose ante la cruz de piedra existente 
dq Sarnp ,Domingo, 4  la bajada 
del puente de Tétuán,-él cabrero Juan Díaz, 
ordeñando uno de los rumiantes para seivir á 
cierto parroquiano, se le acercó otro sujeto 
dél mismo oficio y por la espalda, sin prevenir­
le con Ja menor palabra, le .disparó un tiro.
Juan Díaz, al sentirse fierido,áe incotporó rá­
pidamente, volvi6 la cara y al ver que su agre­
sor se disponía á repetir el disparo, corrió ha­
cia la calle del Peregrina seguido del otro que, 
revólver en mano, hizo fuego-nuevamente.
No le alcanzó el segundo prOyeetil; pero 
agotadas íás fuerzas dél lesionado, cayó pesa­
damente en tierra, mientras su agresor se daba 
á la fuga.
^  A u x i l i o s
Al eálampido de las detonaciones acudieron 
váriás personás y el cabo de ráüíiicipales Cam­
pos. .
Este condujo al herido á la casa de socorro 
dé la cálle de! _ Cerrojo, pero al llegar á ella y 
ííb obstaníé íé berbána que esta del sitió de lá 
ocurrencia, el desgraciado Juan Díaz ofrecía 
evidéniíé? manifestaciones de su estado agó- 
ÍliCO. ;
L a  h e r i d a
El director de! citado benéfico estableci­
miento, don Érancisco Reina Mánescau, el fa- 
cúitátivo de guardia Sr. Alvarez Troya y el 
pracficante Sr. Salas apreciaron al cabrero' 
una fiéfída'de arma de fuego, con orificio de 
entrada en la región lumbar.
:lE1,n,íOM,cíU,, se- baHeiba üentro,-íiabíá
atfáVesa^'tQdó'.él cuerpo, en dirección dé aba­
jo aíriba y fácilmente se notaba ?u presencia: 
en elp.ééhOj/á íá mism altura como á unos 
tres dedos, de distancia dé lá tétíUa derecha.
Gomo se ve, la lesión era mortal de necesi­
dad» =
E a l l e c i o i t e n t o
En vishi de su extrema gravedad, dispuso eí 
señor Reina Manescau se diera aviso al cura 
de Santo Domingo, el cual se trasladó á la ca­
sa dé socorro y llegó á tiempo, para ádminis-; 
trar los óleos al herido.
Momentos después fallecía el pobre hom­
bre.
e e n a  d o l o r o s a i
A poco de expirar Juan Díaz se presentaron 
allí la esposa y üna hermana del muerto, esta 
última, mujer dé grande hermosura,,y Hqfarido 
con desconsuelo se ab|ázaron .arcadáver.
Fué una. escena tristísima qué irriprésiohó 
vivamente á  cuantas personas la presenciaron-.
Con grandísimo trabajo se pudo conseguir 
que las desbiadás mujeres abandonaran la ca­
sa dexocorro, emprendiendo la vuelta al ho­
gar seguidas de una parte del extraor-dínario 
público qué á la puerta de la casa de socorro 
sé aglomeraba, comentando el suceso.
C a p t u r a  d e l  a g r e s o r
Según hemos dicho, el agresor, úna vez 
consumado el delito,se dió á la lúga, corriendo 
hacia la calle de Peregrino.
En Sü huida siguiéronle los agentes de poli­
cía Juan García y Antonio Ramírez, que al 
Otúrríf el crimen se hallaban en aquellas inme­
diaciones.
Como el fugitivo no hiciera caso de las vo­
ces que los agentes le daban para que se detu­
viera, éstos hicieron dos disparos al aire, á fin 
de'atemor.izaflq. . ,
La artimaña no surtió efecto y éi criminal si.n 
guió corriendo, ganó la calle de Cuarteles y sé 
escondió en un portal, creyendo que los poli- 
ciantes perderían su pista.
L a  i u d i g n á c i ó n  p o p u l a r  I
Cuando en la calle dé Cuarteles fué detenido! 
Potestad,-el publico.que allfse agolpó al ente- 
ráfse‘de-lbirbeurridorint0i¥íó^ íynchárle, téríieñ- 
do los guardias que. hacer grandes esfuerzos 
para contener á la multitud indignada.
cionés del Sri Calzada, qüe ponen á salvo 
conducta en este asunto del Sr. Lerroux.
marroquí
. j Procedente de Melilla, llegó ayer por la ma
En todo.él trayecto que media entre la calle, ñána á Málaga el generalísimo del ejército ma-
de Cuartílés y la Aduana, se reprodujeron las 
manifestaciones hostiles.
Y este mismo público es el que un año. des­
pués del delito pone en libertad, hiediante ver 
redíctd, arculpabie.
Hay co?as que no se comprenden.
E l  a r m a
El arma de que se valió Francisco Potestad
rroquí Abd-E!-Sadaké, acorapáñado de su se- 
cretárío y un ifíterpréte.
Desde el Muelle y sin visitar la capital mar­
charon los viajeros seguldT^mente á la esía- 
ción dél ferrocarril, sacando billetes para Alge- 
ciras, de donde se dirigirán á Tánger y Fez 
para celebrar una eonferéncia con el sultán,que 
ha llamado al gertéraiísmo con toda urgéricia.
____ ___________________  _______  Al embarcar eú Melilla dará España Abd-
para cometer su delito, es un revólver Smith y El-Sadake, gratificó con 100 francos á los bo- 
nó debe ser de gran calibre á juzgar por el agu- teros qüe 10 cóúdüjerbn desde el Muelle al Va- 
jero qüé la bala ábfió en el Cüerpó’déi infortú- por» -  ^
nado Juan Díaz. « 6 ^ » ^  '
L a s  í T Y ^ d a d e s
, Hemos dicho que ignoramos las razones qué 
en disculpa de su acción expusiera Potestad al 
juez, pero nosotfbs creemos que los móviles 
del crimen no han sido otros que las rivalidá- 
dés de oficio, según aseguran todos,pues ayer 
mismo, á las ocho, habían cuestionado agresor 
y víctima por el motivo antétíichó,no pagando 
las cosas á mayores por la oportuna interven­
ción de la mujer de Díaz.
A la hora y media, Potestad cometía el ase­
sinato que narrado queda.
E l  c a d á y e r
El cadáver fué transportado á la necrópolis
de San M iguel, á.iao doce ocl ¿Uq.'
Hoy séie practicará la autopsia y.seguídá- 
ménte'fecibirá'sepultura:
E s p e c t á c u l o  i n c u l t o
Cometido el crimen, vimos en aquel lugar 
una mujer que profería grandes gritos, co­
rriendo en distintas direcciones y siendo acom 
pañada por un grupo de chiquillos que la per 
seguían y acosaban como objeto dé curiosi­
dad.
Ningún guardia ni agente dé la autoridad 
cuidó de evitar sefriéjaiite espécíáculo impro 
pió, sin que el público trüiípoco interviniera 
para separar á lá  pobre mújéf idé los que así la 
importunaban, hasta que ésta marchó á la casa 
de socorro. -
Indudablemente se trataba de la mujer ó her­
mana de la víctima.
Bléil éompórtaffiiento
Según nos mánifiésía un estimado^onipañe 
ro nuesírb, testigo presencial de uiia parte de 
lá captura del autor del crimen, merece elogios 
la conducta de los agentes de vigilancia Juan 
Ruiz García y Antonio Ramírez, especialmen­
te la del primero de ellos, ¿ cuyo valeroso 
comportamiento es debida la captura inmedia- 
at del agresor. Dicho agente tuvo precisión de 
amedrentar a| criminal disparando su revólver 
al aire, por dos veces, é impidiendo luego que 
la indignación pública hiciera al detenido ob­
jeto de una agresión.
Con sumo gusto consign^amos las manifes­
taciones de nuestro compañero, al mismo tiem­
po que estimulamos eí celo de los agentes del 
cuerpo de vigilancia para que imiten en toda 
ocasión la conducía de su compañero el guar­
dia Ruiz Garda.
GRANDES REBAJAS EN TODOS LOS ARTÍCULOS
Completo surtido en tiras bordadas y  encajes á mitad de precio. Holandas, lienzos, man­
teles, servilletas y toallas de hilo á de fábrica. Medias y calcetines con 50 OiÓ de baja. 
Corsets de cinta últimos modelos. Abanicos y perfumería. Sección de confecciones blancas. 
Chambras y caiiiísas pala Srá. desdé I ptá. Enaguas y bañadores* Camisas para caballero 
desde 175 ptas.j de Céfiro desde 2 ptas. Calzoncillos désde l ‘25ptás. en adelante. Se realizan 
2.000 parés de brodequines color para Caballera de l5  jítas. á 9‘50.
Para ¿ay que Visitki* @sta eaiSa
Salyage 14 y 16,*̂ Al lado de El Candado
propuesto por la Asociación para que formar- 
parte de la expedición obrera ai extranjero, sala 
dría ayer para Madrid.
Se nombra-.por úlümo, una, comisión com- 
púestf p6r Tos;5féá .̂ Montad LÓ^ez Martín,
Kfatté! y Álbért ocupe de ló relati­
vo a lá irtlplahtációri de la, ley dé désgravación 
dé los vindá én Málaga.
láj
, , , ,  j  , « 1 j  j  I No fué así, y atado codo cop codo pasó á la
Málaga, donde los tiros y las puñaladas de | Aduana, conducido por el agente García, 
funestos resultádos sóh el pan nuestró de*
cada día y donde es á todo trance necesario 
evitar que cotidianamente eprra sangre hu­
mana las calles.
E J  í H í t o r  d e l  C r i m e a
Ya en lá Aduana manifestó el detenido lla­
marse Francisco Potestad Montoro, de 23
La gravedad del mal régfuiere extremados | años de edad,.so,Itero, cabrero de oficio y ha-
remedios, y no debe vacilarse en aplicarlos
R i v a l i d a d e s  d e  o f i c i o
Con harta mengua de nuestra civilización y  | 
cultura, los sucesos sangrientas, sé suceden ] 
unos á otros con demasiada rapidez. |
La perfección y éscaso costo de los instru-, 
mentes de muerte, ppnen la vida del próghno | 
á merced del primero á quien se le antoje se-1 
garla y el tribunal del Jurado con sus fallos es­
candalosos, de blandura punible, cómpTetá la 
obra luctuosa. ^
Así, tras él parricidio del martes, sé registra 
el asesinato de ayer, á este seguirá eí crimen 
de mañana y la crónica negra contlituará enri­
queciéndose hasta que una saludable reacción 
síü - -------  ̂ '  ----------------
bjtante en jos'pórtales de Vistafranca.
En Guárito á'íás razones que para justificar 
su délífó adüjetadlas ignoramos,puesto que he­
chas ante el juez de instrucción correspondien­
te pertenecen-áí secreto del sumario.
L a  y í e t i m a
La víctima, llamábase, juan Díaz Sánchez, 
natural del Colmenar, de 34 años, casado, ca- 
brero y con domicilio en la esterquera de Dos 
Hermanas.
Deja cinco hijos.
Era un hombretón corpulento y robusto.
Registradas sus ropas vióse que no llevaba 
armas de ninguna especie.
De aquí qüe al sentirse herido no pretendie 
ra defenderse y sí escapar de la vista de su 
enemigo.
E l  j  u z g a d o
El juez instructor del distrito de la Alameda, 
don Galo Ponte,se personó en la casa de soco­
rro, practicando las diligencias á él enctí- 
mendadas y ordenando el Jeváritamiénto del 
cadáver y su traslación al cementerio de San 
Miguel. . ,
En sus trabajos le auxilió el inyector de
íhdüzcá á lo  jííeces" dé hecho á equipararlos 
delitos de áañgre á ádüellos ptrós cometidos 
contra la propiedad ágena, porque sida propie- sus xrauajuo ^
dad es sagrada no lo es menos, no debe serlo, | PoĴ *̂ l®̂ del distrito, don Francisco Díaz Man
señores del jurado, la existencia de üna cria- 
tura.
: zanares.
Más tarde, al saber la captura del criminal
El día que en este punto baya uh cuarto de ^ Aduana y ali.
conversión, no cabe duda que la criminalidad ̂  I® dedaráción. 
recibirá un golpe rudo, muy rudo. k ^  Ig, c á rC C l
Y esperando que para bien de todos sea! , , , .
pronto un héchó tanta belleza, pasamos á re - | Después de deponer ante eljuez y por mam 
tetar «I asesinato dé ayer¿ tan circunstancia- ; dato de éste, pasó Francisco Potestad á la cár 
dámente eomp á nqéslro fionochnietjte |legá, |ce l, apareutándo la mayor tranquilidad.
E l  i n d u l t o  d e  N a k e n s
Las noticias de Madrid y las impresiones de 
los periódicos, son bastante optimistas respec­
to al indulto de Nakens.
No habiendo acusación privada', parece que 
se ha desistido de solicitar la opinión de las 
familias délas víctimas,.para unirla.,aj..expé 
diente, y que éste quedará concluso en cuanto 
el fiscal, á quien la Sala ha pedido ya informe, 
dictamine respecto á la procedencia del in­
dulte.
De todas suertes, se espera que recaiga so­
lución antes de terminar el periodo de vacacio­
nes de los Tribunales.
mán, pidiendo se le permita continuar ocupan­
do la lateral derecha de la Alameda* hasta que 
terminen lo? festejos.
Pide el Sr. Rivero se conceda y el St. Lomas 
lo contrario. , . '
E i g r a n  e scán d a lo  ñ u a l
AI llegar aquí^ manifiesta elálcalde qué sófé 
faltan diez minutos para terminar las horas re- 
gláméntáríás y pregunta si sé píórróga lá  se­
sión.
Pide la palabra el séñor Calafat* quien em- 
piezá oponiéndose á que se prorrogue la se^ 
sión. .
Para upa cuestión de orden .solicita hablar el 
señor Peñas y dice qué el señor Calafat sé pró-̂  
pone invertir los diez míhutós' 'que restan de 
sesíórí.
Grita á más no poder el áeñprCáJáfet, ne­
gando á todo él muñdo demcfío'á Jntertüúi- 
piriév ■ ,, . '
El Señor Gómez Cdtta pide tántbiéh lá pala-
L a  sesió ii do, a y e r
A las tres y'media celebró ayer sesión de 
segunda convocatoria el Ayuntamiento de esta 
capital, presidiendó el Sr. Torres Roybón.
' L os q u e  á s ie té n  
Asisten á cabildo los Sres. Caláfef, Ñaránjo,. 
Rivero, Ponce de León, Martín Ruiz, Peñas, 
Górpez Coífa, Sánchez-Pastor, Lomas, Luqüe,; 
Falgueras, Fresneda, García Guefreró, Bení- 
lez, Briáiés, García Gutiérrez,- Sepálveda, Ro­
dríguez Martes, García Souviróii, Mesa, Re­
vuelto y Segalerva*
A c ta  .
Ski <3Wosron es apfobaua 
ríor, pasándose acto seguido á los 
A su n to s  de pfloio
Comunicación delSr, Juez de Instrucción del 
distrito de la Alámedá,,ofreciendo la causa que 
instruye'contra ún individúo que se firmá José 
López.
Sé acuerda no mostrarse parte en lá causa, 
pero sin renunciar á íá indemnización que pue- 
da corresponde.
Otra del señor cura párroco de Campánulas, 
participando que ha qesado por defúñcíón en 
el désempeño de aquella escuela parroquial 
don José López Palma.
A propuesta del Sr. Naranjo se acuferda dis­
pensar los derechos de inhumación del cadá­
ver y activar el pago de haberes atrasados á 
la viuda.
Nota.de fes obras ejecutadas ppr adminisíra- 
ción en la semana próximo pasada.
Aprobada.
Partes producidos por fe guardia municipal 
de daños causados en la vía pública,
Sé está á lo acordado.
Se consulta á la Corporación si acuerda que 
con cargo á «ítnprevisfos» se reintegren á esta 
zona dé Reclutamiento 44 pesetas 61 céntimos^ 
importe del cargo que remite la misma.
Así se decide.
Expediente á efectos de quintas á favor del 
mozo Antonio Moreno Guzmán, para probar 
la ausencia por más de diez años de su herma­
na Enrique.
"Aprobado.
Valdracióri de los terrenos sobrantes del 
Parque que han de ser enagenados y acuerdo 
referente á fe venta de los misinos.
Queda de nusvo sobre la mc?a.
Acta de las subasta? del servicio dé barrido 
y limpieza de las calles jáe la ciudad. 
Aprobada.
Moción de varios Sres. Concejales relaciona- 
na con la salud pública.
Sobre la mesa.
Resolución del Gobierno Civil en recurso 
da alzada interpuesto por don Eugenio Gar­
cía Cabrera, sobre acuerdo relacionado con 
el pliego de condiciones para la subasta del 
servicio de limpieza.
A propuesta del Sr. Calafat se acuerda in­
terponer recurso contencioso administrativo 
prévia consulta con dos letrados que designa­
rá el alcalde.
Oficio del Sr. Teniente de Alcalde don Ma­
nuel Mártinez, proponiendo la suspensión de 
empleo y sueldo del Director de la casa de So­
corro de la Merced,
Se opone d tal medida el Sr. Riverp, adu­
ciendo razones para demostrar la improceden­
cia de lo propuesto por el Sr. Martínez.
Intervienen oíros oradores y queda desesti 
madó el oficio.
S o iic itu q es
De doña Elvira Blanco Martínez, interesan- 
po que por cuenta de un crédito que tiene con­
tra la Corporación se le libre te suma necesa- 
ria.para que su hijo pueda emprender el viaje 
á lá República Argentina.
I  A Cpttfeduiía para que informe.
¡ Dé don Sebastián Navas Aguilar, que pide 
I se le.Gonceda para explotarlo el jardín existen- 
Ite frente á la estación del Ferro-carril.
A la Comisión correspondiente.
De doña Dolores y doña Elvira Vega More­
no pidiéndb ser inscriptas en los padrones de 
vecinos de esta ciudad.
Aprobado.
De don Luis Irisarrl y Pastor, cóino repre­
sentante dé ia Compañía Inglesa de asfalto, re­
lacionada con el erapleo en esta ciudad'de é s­
te sistema de pavimentos.
A fe Comisión.
De los propietarios y vecinos de la Barriada 
de Churriana, relativa á que se solicite la va- 
El Sr. Lerroux üo ha querido hacer uso de | ríácten deí trazado dél trozo primero; sección 
esas cartas para defenderse; pero como todos primera, de fe carretera de Málaga á AJorá á 
ó casi todos los periódicos, al dar cuenta de la de Cádiz á Málaga,actuaimente en constrüc- 
ío ocurrido en la Asamblea, consignaron lá ! ción, alteración qué no há de madificarén Uá- 
acusación, nosotros, que no tenemos compro-1 da la cuantía de su presupuesto, 
miso político alguno con el Sr. Lerroux, cree-l Idem.
mós honrado y justo reproducir estas dec1árá-| De D. José Vara Jáuregui ydon Manuel Ro-
GRAN FÁBRICA A VAPOR
“M itnu Miucnii,
MALAGA EN FIESTAS
Anoche se quemó en ia explanada de la Fa- 
roiala Segunda vista defuegos artificiales.
Asistió un gentío ehófmé, que salió más 
complacido qué lá’véZ primérá.
éX x tá u é ll0  d e  B e iP é d la  
La verbena del muelle de Heredia se vió 
anoche todo lo concurrida que era de esperar. 
Eri la caseta d'el Meéo hubo baile.
BX s^vaménte de náufragos
HeísquFuna' süsciata rélación dél simulacro 
de salvamente qué ha de vérificarse esta tarde.
I A unps 200 metros y paraléfemente al muelle 
dé Güádiáro^fondeará un barco ó en su defecto
D e J u s t ic ia
Lo del dinero de América
El 'últlníó número llegado á la península dél 
DiariO: Español de Buenos Aires, publica una 
interviú de un redactor de dicho colega con el 
Doctor Calzada,
A propósito de las acusaciones lanzadas 
contra Lerroux en la última Asamblea republi 
cana, comenta y confirma cuanto éste dijo 
en ella respecto de los fondos recibidos de 
América, demostrando que 1a acusación del 
Sr. Benítez era una invención injustificada, j
Preguntado el doctor Calzada acerca de es­
te particular, he aquí su declaración termi­
nante:
Repórter.—Los fondos que el propio señor 
Lerroux reconoce haber recibido de usted ¿fue­
ron girados para que él los invirtiese como lo 
creyese oportuno, ó con destino al Tesoro re- 
bücano?
Doctor Calzada.—Vueron girados para que 
él hiciese de ellos lo que st pareciese convenien­
te. Por lo mismo, él no debe cuentas á nadie de 
ese dinero. Como lo ha dicho, tiene cartas mías 
en su^oder que lo justifican
sus contrarios once y que figuraba en lá orden 
deWía un asuntó peliagudo, cuaJ éra ql infir­
me de las cornísiónés Juridica, dé Hacíendá y 
Consürñóá érj eábritó dé lá Eíñpresa arréndá'fe- 
íia dé éste ifnpüestó sobre rébaja dé la  fíánzá 
que tiene coristitüida, quizás líó seria muy di­
fícil averiguarlo.
Los contejales liberales se quedaron en el 
salón y rédactáron y firmaron un documento 
pidiendo cablídd extraordinario,.
d© KteTadttira sébü d e  C errea ía  ©s c í  t‘é- 
m é d io  m á s  e ficaz  c o n tr a  l a  ]>ialb©t4^..
Este nuevo procedimiento de érapleár lá levadu­
ra de cerveza es müpho más ventajoso y’ eprive- 
niente, no sólo por taefiéacla qué prpdiicé en él 
paciente la mayor éaníidad del medícaméntb/'éh 
menor volumen, sino también por la fecilidad dé 
tomarlo, que evita todo mal &á>or*
De venta, en las principales farmaeiás*
Agentes: HUÓs dé Diego Martín Mmiios.—Má- 
S. '■■A:', .'.'•.''¿ál.:.,,-;-.,, v-J
. ELnléJdí pár^ láyár.
De Véntá Iñ todos los Ultramarinos 
JS sciiito íio  M e n d iv il 5 
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aíáfat que "á fál- 
, Úúímóft tenvidia- 
ble y Un puño terribléy el éSdáúdálQéá teño-- 
menal; todos grítánj gdí{!reán ib? 'p|i|litrés y se 
ensañan los’pufíqs..
Lás voces del'Señor Cálafát flébierpií oilfse 
enfeplaza de fe eonstitUción. ' '
Al fin se reStáttiecé ún pdéd lá calma, conái- 
guéel Sr. Calafat que Ié dejeá* hablar áóló y 
prosigue ¿u- discurso hasía que' suena lá hóra 
fatal y el aicaldé íeyánta la sesión.
Nuevo y más terfibíé escáUdáló'; los cpnceja- 
les yóciferan haslá eñrónqúécer, íds pápitres 
son deshechos á puñetazo limpió y varios 
ediles marchan' imponentes contra la oresiden-
: Arfiri termina él vergonzoso es 
éalipsártdQsé éf alcalde y el Sr. .Qajafáí.
Y si préguptáre,qUetíor la razón de ío 
dido ayer en cabildo, je difemos que Ja igUp- 
ramo*»; pérd.hábida cuenta de que ios conser­
vadores, y los qué con ellos votan eran diez y una pontena, y, suponiendo que está enpeli-
--------- -  ̂^gro de ir á pique, pedirá auxilio por medio de
cohetes y toques de sirena.
Inmediatamente será echado aí agua el bote 
salvavidas que tripularán diez ó doce hom­
bres; para dar mayor interés al espectáculo se supondrá que el bote no puede ponerse en 
coníactp cóhél buqué, viéjidose obligado áré- 
gresar átierra.
Entonces sé preparará el cañón lanza-cabos, 
sé dispárará uno de estos, que caerá por cima 
del buque, y recogido este cabo por los náu­
fragos y amarrado fuertemente á lo alto de los 
palos* desde aquella altura empezarán á des­
lizarse á tierra, con el aparato apropiado al 
caso, los que figuren como tripulantes y pasa­
jeros dél barco que Se está yendo á pique.
El último de ellos, bajará llevando en las 
ihanós fe bandera española y la déla matrícu­
la dé'Máíagá.
El espectáculo durará una media hora.
féstejois de Isoy 
A las cuatro y media se celebrará un simu­
lacro de salvamento conforme á 1a explicación 
que más arriba damos.
A las cirfeó se verificarán las anunciadas re­
gatas, con arreglo al siguiente programa:
1. ® Para barcas de jábegas, á las 5 en 
punto.
Distancia 2.DOO metros saliendo del muelle 
de Guadiáro, á doblar el «barco boya» del 
0., para el E, llegando ál puntó de partida. 
Premio l.° de IQO pesetas, 2.° de 50, 
“'de 25.
2. "' Para fáluas de fes compañias de carga 
y descarga con ocho remos, á las cinco y me­
dia.
Distancia y dirección fe misma que el ante­
rior.
Premios i.® de 100 pesetas, 2.° de 50, y
3.®de25.
’ 3.'' Para botes y bucetás del .tráfico, saliea- 
dodel puerto con Ajemos, á la 6.
Igual distancia y premios de 75, 40 y 20 pe­
setas.
Las barcas de jábega ,no quitarán las carenas 
para regatear,pérmhi&doseles únicamente lim­
piarlas y énseiferfes.,
.Los fallo^ deí jurado son inapelables.
Los premios sé  entregarán inmediatamente 
de cfesilicados los vencedores, por el jurado, 
al terminar cada regata.
Las salidas tendrán lugar á las horas marca­
das anteriormente, con toda puntualidad.
Compondrán el jurado como presidente el 
segundo Comandante de Marina, don Manuel 
Pasquín, un representante dél Club de regatas, 
don León Herrero por la junta de festejos y un 
representante de los barcos de jábega.
B1 Jiivudo ae Xá Bxposieión
Hoy sábado á las ocho de ia noche se reu­
nirá, en el local dé la Sociedad Económica de 
Amigos del País, el Jurado, de la Exposición 
de labores de la mujer y trabajos manuales.
Las secciones éJi que se dividió el Jurado, 
darán cuentá de sus ponencias, siendo éstas 
sometidas á la aprobación del jurado en pleno.
IfHiXe, etc.
Hoy sábado, se celebrará verbena ,en las 
instalaciones del Muelle de Heredia.
Habrá fíaile en 1k caseta del Liceo, tómbola, 
exposición de muñecas, laberinto, cíe;
■Para el lunes próximo, se prepara una fiesta 
andaluza. ’ '
Mañana llegarán á ésta capital varios trenes 
bofiios htecedéiites dé fes diversas capitales 
ántíalüzas.
Coíúb iá vez aníeríorprá á la estación á reci­
bir áips viajeros'fe directiva de la Junta de 
t^tejáS, ácompañandofe una báñete de música. 
Turistas
También llegará mañana, procedente de Gi- 
braítar, Un buque, eVQii^el Dersq, á cuyo bof-
A s o c i a c i ^ n  G r e x ü i a l
D E
i t
Anteanóohé GélebriS' éU áHünéiád'a jühta ge­
neral ordinaria la Asociación Gfé«tiai de Cria­
dores-Exportadores de vinos, asistiendo los 
señores dód Miguel Montaner, don Carlos 
J.̂  kraueljdan José Ramos Powér, don Añto- 
nlp dé Burgos Maesso, don Ricardo Albéit, 
donjuán de Torres, don Emijio Herrera Fajar­
do y otros asociados. A.
Presidió el apió don FdgPuio Xiinén®i Pas­
tor. ' /  . '
Dióse cuenta deí dictamen piesentado por 
fe comisión que sé úómbf,^ ep fe junja antwiQr 
para el estudio de te fegisfeción vlgénte spfeié 
vinos artificiales, díefemen que Ajé aprobado 
connn voto de gracias par? los señores don 
Miguel Monfener, ddn Aptónio de Burgos 
Maéssb y dóji MígUél Ruis, COfeó individuos 
de la comisión. .
Procédese ál nombramiento dé up pedtá quí­
mico de la Aáoéiáción éncargá4óde;fe’W 
ca de' análisis, éxpedici'óh dé :caf.tifiéadbs:j 
cuanto sea de su Incumbencia, Siéiíúo (festó  ̂
nado por unanimidad el S t r  D  j  )ÍÚ rÍqúé^|fí 
Herrera. ■ -> '■ %'
La presidencia da cuenta de haberse eleva­
do al minístérid de Estado una ékposicíón en 
solicitud de que se reclame contra él aumento 
de derechos ála importación de nuestros vinóá, 
así blancos y tintos como secos y dulcéo', en 
Cólombfe, cuyas aduanas cobran desdé 30 
de Junio un impuesto .de vejóte centavos por 
kilógra.tpo en Ypz de Iqs,cinco, qqe ge,venían 
ádéudándd tiastá aquí. . .
La catpojación ábuerd^ al.njensS'
je qué la Ligá üe CóntribUy entes se’ propjjiie 
dirigir á ,fes Corte? sabré reforma tribútaria.
Teniénitó noticias la Junta DiréctíVá' de que 
se süsoitiiteteuéva dificultades éú 
de Italia donde sé éxigén dértificadOá dé análi 
sis de los yinos, se acuerda éopsültar'SlÍós 
íuncionarias de fes'teísnfes ádmi^éiidr'ú^^ 
que redactóse pot fe’ASdcfaafóii p c e ‘"ál 
tiempo para las expediciones' á dielib "páís, y 
una Vez aclarado este puntó,' GÓmUfficartó á  lzís 
casas asociadas. '
Los reunidos quedan enterados dé lá reaíor 
den dictada en 14 Agostó, por laque se des­
estima la pretensión de lo? cosecheros del 
Puerto de Santa María que solicitaban sé ek-
niingO.
La njesa da cuenta dé que el trabajador de 
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Qr. Rü/Z (fe AZAGRA LANAJA 
Médieo»Ocúlista
Calle CARRETERIA, n&m, Z^
T a p o n e s  y  s e r r í n
de corcho, cápsulas para botellas, en todos cólo- 
y tamaños, tapones propios para-farmaciasres
y droguerías á 2 pesetas el millar.
F á b r ic a  de E lo y  O rdofiez 
Martínez de Aguüar n/* Cantes Marques) 
Málaga,^
S £  A L Q U U U A
UNA COCHERA
Calle Josefa Ugarts SaXTientos ,.26-,
Y Rioja Clarete
R i o j  a  B l a p o p  Y  
H i o j á  B s p u m o s o
DE LA -  - - -
Vfníac»ia del Norte de ÍEspaiña
De venta en todos los Hoteles, Réstáiírants y'l 
Ultramarinos. Para pedidos Emilio del Moral, Are 
nal, número 23, Málaga.
Vinos españoles de 
y generosos " 
de' Francisco Caííarena
clutamiento,en el n es de Septiembre próximo.
Pedir antecedentes al administrador general 
de Beneficencia sobre la;6ubasta para el abas­
tecimiento de comestil|leS y oíros efectos con 
destino á los Establ^imientos benéficos de 
esta capital durante el año 1908.
Nombrar ponente al Sr. Rosado González 
para que dictamine acerca de la solicitud de 
don Adolfo Chacan y Pérez interesando se le 
abonen 742‘49 pesetas por dietas y gastos de- 
ypngáfios por él como agente ejecutivo en ex­
pediente seguido contra el Depositario que fué 
de estos fondos provinciales, don José París 
Prieto,
Quedar enterados del oficio del contratista de 
la píalza de toros dando conocimiento de que en 
los diás l.y  2 déSéptréibbre próximo se cele­
brarán dos corridas de toros en dicho circo.
Señalar el dia 4 de Septiembre para la pri­
mera sesión.
Aprobar el informe del visitador de laCasa de 
Misericordia, sobre ingreso en dicho estableci­
miento de los niños Antonio (3ano, Castillo, Isa­
bel Fernandez Luque, Francisco Martin Gal- 
véz/ Rafaery José Díaz Pardo, Antonio Fer­
nandez Escalona y Maria Teresa Zoilo Cas­
quero.
Rafael Delgado Delgado, por golpear al niño 
José Ruiz Serna.
N q .hay c o n trab an d o .—El copn^l sub­
inspector del 16.° tercio de la guardia civil co­
municó ayer al Gobernador que en las playas 
de ésta provincia no ha habido contrabando | 
de guerra ni desembarco de armas.
In v en c ió n  ú t i l .—En el taller Las Artes, 
propiedad de D. Rafael Carmona, laborioso é 
inteligente artista, se ha construido, y actual­
mente se exhibe en la Exposición de Labores, 
un sommier, obra acabada que ha de llamar la 
atención de los inteligentes en esta clase de tra-
'^Ta^construcción de este mueble constituye 
una verdadera invención, tal y como la ha di- 
rigido el Sr. Carmona, tanto por el tejido,0§pe- 
cial de la tela metálica,como porque con la  cor 
locación de ésta consigue un fin higiénico, cual 
es impedir la existencia de toda clase de insec­
tos.
Nuestra enhorabuena al Sr. Carmona por ese 
meritísimo trabajo, que no cabe duda alcanza­
rá la debida y justa recompensa.
M ordido  p o r  u n  p e r ro .—Hallándose ayer!
B s i p é ^ a í l d a d
Botella 3{4 litros tinto ó blanco 0‘30 céntimos.
a'rrbba,' v l », r > ? :■ ,6 pesetas.
Vinos de todas clases. Servicio á domicilio 
''Cálle Fresca' esquina á calle Moreno Monroy
Para los alumnos del Magisterio que curseñí 
grupos completos rigen los mismos deréchos_ de j 
los cursos anteriores; y los que quieran inscribirse 
en asignaturas sueltas abonarán por derechos de 
matrícula, en papel cuatro pesetas, y por derechos 
académicos una en papel y otra en metálico.
Los derechos de niatrícnla en los estudios de 
comercio no han sufrido variación y continúan 
siendo los mismos que en años anteriores.
C A J A  M U N I O I F A I -
Operaciones efectuadas por la misma el día 29: 
INGRESOS
Suma anterior. . . .
Cementerios. . ,
FABRICA , ; .
A l i u a i c é ú  d o  i i i w s i C M . o  ^ s t p i i i t t o p t o ^
“  . _____ _ de los más acreditados constructores españoles y  extrafljsti
Gran surtido en pianos y arnioniums de los mas , cuerdas', para toda clase' dé instrumentos
—Instrumentos músicos de todas clases.--Aecesor y ¿gj príncipe 12. ■ ' '







Despacho de Vinos de Valdepeñas
G r a n  r e b a j a  á*u n  acréJltató ooseciieri)
>nocer al publico «te AJálagâ , expett-
pías.
por la mañana en la puerta de la casa que ha 
. . .  28 el niño dê
MALAGA Y'ARQAMASILLA DE ALBA 
Vinificación esmerada.—Tintos y blancos de 
mesa superiores y especiales.. Depósito ea Málaga
M a l i n a  I c a r i o  y  B o l a a  1 4
Pídanse en Restaurants y tiendas - ^
do vienen numerosos turistas, todos los cuales 
concurrirán á la plaza de toros, pues con ante­
lación están provistos de los correspondientes 
billetes.
L o s  d e  m a ñ a n a
A las cuatro de la tarde segunda corrida de 
toros de la acreditada ganadería de don José 
Manuel de la Cámara, hoy dél marqués de 
Guadalest. por 'os afamados diestros Ricárdb 
Torres Bombita y Rafael González Maetia- 
quito.
De nueve á doce de la noche, quintó vélactó 
de luz eléctrica en la forma y sitio de costum­
bre.
L o s  t c p e p o s
Hoy es esperado el diestro Rjcafdb Torres 
Bombita, acompañado dé su cuádrilla.




El Diario Oficial publica hoy relaciones nomina­
les de los individuos qué prestaron sus servicios 
en el Ejército de Cuba perteneciendo al tercer Ter­
cio de guerrillas, al primer batallón del regimiento 
Infantería de la Reina número 2, y al batallón ca­
zadores expedicipnarios á Filipina^ núm. 12, y  cu­
yos ajustes han sido terminados, sin que los' inte­
resados gestionarán su pagp,. á fin de ques lle- 
gandq á conocimiento de los mismos, puedan 
hacer las reclamaciones corréspondientés.
-r^Anochc salió para Casablarica el capitán de4n- 
genieros Sr. Montoto, destinado como ya dijimos, 
á aquel punta con objeto de que puedan ser utiliza­
dos sus serviciosL e n . . jvir.su .índole. _,r...v'̂ >̂ " «̂  '=nj:rpoae Ingenieros. ,
Le acompaña lin sargento' y ún Ófdénáhzá"y4lé- 
va material de campaña que, bajo la dirección ’del 
coronel Sr. Marvá, se le ha preparado en> é l Labo­
ratorio de Ingenieros
Eeclam ada.-^Aha; Sánchez Espejo, recla­
mada por el Gobernadór Militar de Melina,há 
sido detenida y puesta en la cárcel á disposi­
ción dé la mencionada autoridad.
€M éóittA l ed tíéad o ;-E n  el muelle de la 
Farola fué détehido el joven de 15 años, Anto­
nia Zapata'Cobos, pór insultar ál carabinero 
Antonio Robles Jiménez.
C if bülkp; ̂ E1 Góbernadof Civil ha dirigido 
una circular á los alcaldes h e  los püéblps de 
esta pro’O'ínéia qüé tlénen Pósito, interesándo­
les que en el improrrogable j)tózo dé ocho 
días manifiestén ái la cosecha de cereales en el 
preserve aíjp ha sidp buena, regular, ó mala, 
y en aquéllos én qupia principal riquéza con-: 
sisja en, otrpé productps, expresará cuales sean 
éstos, cánficándolos en igual forma.
O om isión c o o p e ra d o ra ' de l A y u n ta  
miento para la extinción de la mendicidad ca­
llejera:
(Relación de suscripíorks por cuota mensual) 
(C ontinuación)  , ,
Pesetas
Doji AlbertoHetfera.. .
» Miguel Ródrigiiez. . . . . 
Sres. Jiménez y. Lantothe. . . . 
Don José A. Martínez. , . . .
» Francisco "García y Díaz dé 
 ̂ Andorra.., > . . ,. . ,.
» Manuél E, Jaraba. .. . . .
* Émilío García Rodríguez. .
» José Martínez Hidalgo, v .
» Antonio Urbano Carrére.;, . ...
> Manuel A d a m e s ,.: i .
» Bernardo Gonzáléz,CápqUno. 
A Miguel'Requena. A 
» Antonio Carrera Barriohúfevp.:.
> Eduardo Palaricá QuiíeSi
* Cefetino Alonso Arándá- . . 
», Juan Bautista Bousoñó Quin,=-

















bita en la calle de Cerézüéla núm.
10 años Luis Gómez Vigo, fué mordido por un 
perro, ocasionándole una herida de tres centí­
metros en la parte posterior de la oreja derecha, 
otra de cuatro en la región temporal, otra de 
uno en la malar y erosiones en el axilar de igual 
lado. , , j
Conducido á la casa de socorro del distrito 
de Santo Domingo, reeibió auxilio médico, 
trasladándple después á su domicilio. . .
El can fué ingresado en el depósito munici­
pal para someterlo á observación.; .
D isposic ión .— Desde primero ide Enero 
del «próximo año 1908, empezará á regir en to­
da España la  iiueya ley de justicia; municipal 
publicada en San Sebastián él dia 5 del presen 
te mes.
En ella se dispone, entre otras cosas, que 
las demandas hasta 500 pesetas se traníitiián 
en los juzgados municipales en vez de las de 
250 que hasta ahora viene exigiéndose,debién­
dose antes señalar los derechos de árance- 
iés q[ue corresponderán á aquella cuantía., 
T o ro s  en  M eíilla .—Nuestro cprresponsáí 
en aquélla plaza nos escribe comunicándipnos 
detalles de las dos corridas que hait de cele­
brarse con motivo de los festejos de la Virgen 
;de la Victoria, patrona de Melilla.
En la primera, que se verificará el día 8, se
Total. • • • •
PAGOS
Arrendamiento casa Audiencia Agosto. 
Conducción cadávérés pobfeé . 
Suscripciones i . . . • ' •
Telegratrias, . . .  . » ‘
Cárrüajes . . ...................................
Camilleros. ,, . . . .
Administrador'peácado; . .
Efectos quemados á variolosos, . .
















Don Eduardo Diez, dueño de este estableciibi?nto, en
de vinos tintos de Valdepeñas han acorda«io para.dar s .
derlo á los siguientes PRECIOS: <i. arb de Valdepeñas Blanco. .
1 arb. de Valdepeña tinto legitimo,J’tas, i 6 . -  id. id. . .
Il2 id. id. id. id. -  3 . -  il2 id .  ̂ ^
litro Valdejieñas 0,45 ^ JtST de 3 i i h e  litro, ! !
botella de 3i4 de litro. . 0,30 Doieiiaueoi^x
N o o lv id a r  la s  w r e S í t ' m o  dé'úvaNOTA.—También hay en dicha casa, Vinagre legm.moae uva 1 «¡-p
céntimós.-Con casco 0‘35 Ídem. , .V . establecimiento abonará, el valor
Se garantiza la pureza de esto§;, vinos y el dueñj ae ® ¿¿¿%  por el Laboratorio Munícl- 
de 50 pesetas al que'demuestre con certificado de ®  ̂ P
pal que el vino contiene materias agenás al producto o e ia  . Capuchinos núm, 5,,
Para comodidad del público hay una sucursal «iel mi^mo Queno en ca  ̂y  ̂ ■ ' ¡
Total. . 
Para él día 30.
1.740,12
174,21
1.914,33I Igual á. . . .
v|ÉI Depositario municipal, Luis de Messa.—V.^ 
b :®: El Alcalde, Eduardo de Torres Roybón.
Parte marítimo: , .
, £ ■ . ' Melilla 30, TOtnañana. '
llv ien to  E, fresqúito. Marejadílla dél mismo. Ca­
riz Poniente.
. «Para asuntos que Ies interesan deben presentar­
se en esta Comandancia de Marina, Luis Mateo 
Aragón, Francisco González Sánchez, Hermenegil­
do Uohér Guíter, Salvador del Río Pérez y Miguel 
Toledo Alonso. •
Y BieiCLETAS
Cubiertas, cámaras y demás, ac­
cesorios. H ^  motaclcletas y bicle- 
tas usadas. DepósiTO de bicicletas 
Wauderer y Naum.inn. Ventas al 
;por4íiayor. Alquiler. \
F r a n c i s c o
A la m e d a  ̂ \4,
0 p a n d e s  r e x o ^ i n a ®
DelegaciíJE de Hacienda
Por diferentes conceptos han ingresado hoy en 
la Tesorería de Hacienda 45.801,46 pesétas.
Ayer su constituyó en la Tesorería de Hacienda 
un depósito de 312,60 pesetas por don José Muñoz
lidiarán resés dé D. Antonio López Plata, por I Alastra, para responder Alas resultas de una cau-» 
j ------ Morenito delsa. sobre estafa.la cuadrilla del simpático diestro 
Algeclras.
Es la primera vez que én la citada plaza 
africana se celebran espectáculos taurinos de 
la importancia del que nos ocupamos.
El día 10 se correrán reses del campo de Ta­
rifa  ̂ ejerciendo de único espada nuestro po­
pular paisano el distinguido joven D. Rafael! 22,50 id. id 
Gómez. I “
La cuadrilla de Morenito de Algeciras traba-| Por la Administración de Hacienda ha sido apro- 
jará dicha tarde á las órdenes de aquél. I hado el padrón del impuesto de cédulas persona- 
La organización de tales fiestas, á más deltós del pueblo de Mollina, 
otras no menos importantes de que á su debí-i i
do tiempo nos informará nuestro compañero! Dirección General déla Deuda y Clases pa-
La Dirección general de la Deuda y Clases pa- 
[sivas ha concedido para Málaga los siguientes 
[retiros: . a
D Manuel Pino Ponce, sargento de Carábine- 
' ros, con 100 pesetas mensuales.
D. Francisco Fernández Pitá, guardia civil, con
S o n  l a s  cL-g-í « '3 a .a n  I x e c l x o
I E ^ o t o g ‘x ^ £ C a
LUCEMA
C a l i ®  d ©  € o m p © . í í í a ,  6
D Ánt 1- siv.?s ha concedido dos pagás de tocas á doña Má-
P . Pdlo, haii despertado en Meliila gran entu |  j-fa Balibria Palain y don Ernesto Balibria Palain,
siasmo, prodigándose muchos elogios á la ; huérfanos del oficial primero de Administración 
tual Junta de festejos, que vienC haciendo i Militar, don Adolfo Balibria Truchand, con 500 
cuando está de su parte para que las próximas | pesetas, 
fiestas revistan extraordinario esplendor;
—Se encuentra en Yünquefa en uso de licencia.
i / ; r: ; ? (Continuará)
D o n a tiv o s .—Los Ayuntamientos de Vina-, 
nueva-del Rosarióy AfeflaS y “ CárratráCa, han  ̂
remitido á éste Gobiernó, civil íás sumas dé 
25^15 y lé  pésétóá,' réspectlVámente, cón des­
el capitán de caballeria don Qüillermo 'Vienmés 
acompañado de su distinguida familia.
—Ha llegado á Cádiz con objeto «le eníbarcár pa­
ra Casablanca, el médico militar don Juan Plánéjles 
el cual' se halla afecto .al Regimiento caballería de 
Alfonso XII, que destacó un escuadrón para dicho 
punto. . ’ - • .' i . V ■ V •
—Se Je concedido real licencia para contraer
matrimcnid cón doña Angela Lugea, ál,coronel de 
carabineras doiT Salvador Noriega Escqiari.
—Se'na firmado una real orden aümeñtando An 
médico titular en la guarnición dé Méíilla, á causa 
del excesivo servicio.
SeJia resuelto que en cumplimiento de lo que 
dispone.la Real orden circular de 8 de Abril último 
{Diario OficialMm.m), asistan al cürso“ de ins­
trucción para enseñanza y manejo de explosivos, 
que se efectuará én Madrid el próximo mes de Sep
íiembre^lqs.capiíanes,de Ingeni^pps, don Jií^nyyj- 
...................... Mano dé la Escosürá,la, don Briino Morcillo,' don______________
don Francisco Alabért, don Ramón' Aguirre, don 
Alfonsa de láMota y don Federico García Vigil.
, , Servicio para hoy ■
Parada: Borbón.
Visita de hospital y provisiones: Extremadura, 
séptimo,capitán. ' . ..í j
E s ta fa
En la mañana de ayer se verificó en la sala pri,- 
mera detesta Audiencia un juicio'dq'derecho con-; 
trá el vecino de Benaoján FrancisciQ-.Gómoz 
mez, por el delito de estafa. ' " 7 
.Según el escrito del fiscal, Franciséo Góijieiyí pig-' 
horó una yunta de vacas en garantía dél préstaiiM); 
de 523,25 pesetas que le hizo don Cristóbal E.ácá-: 
lante Gómez, y cuando este último trató de cobrar-; 
se cón los cornúpetos, toda vez que él Gómez deló 
transcurrir el plazo reglamentario sin satisfacer la 
.deuda, resultó que la yunta era 'de la madre de: 
aquél y, como acababa de morir, sus hijos, los her­
manos del Gómez, se oponían á que con ellas, pa-, 
gara éste el préstamó de r'efé'renc'ia.  ̂ .. [
En el día de ayer sostuvo, el ministerio'fiscál-sttís 
conclusiones provisionalés, solicitando para el' 
procesado la pena de cuatro -meses y un '«lia dej 
arresto mayor. , l
El juicio quedó concluso para sentencia. 7
tiiíbial Patronato contra la trató de blancas.
E sp añ o les  y  f ra n c e se s  en  M arru eco s. 
—Exc^pcionalménte iníerésaníe és; la informa­
ción gráfica qíte Nuevo: Ajando ds esta semana 
pública sobre los acontecimientos de Marrue- 
co*s. Sus fotograbados múestráh á lo vivo los 
d'ésírózos que en Casablahcá há hecho el bom­
bardeo; upo de aquéllos representa el aspecto 
dé las calles de dicha ciudad, materialmente: 
sembradas de cadáveres,: tól- como quedaron 
después de Ips sangrientos combates del día 7.'
No menos interesante es la,información de 
Nuevo Mundo sobré .ercÓme,tá Danid y otros
muchos asuntos dé-^tuálÍda«L - r 
su m ario .-—A/rédéddr détMundaiiae^en su 
número del miércoles profusión ú e  * artículos; 
entre los cuales citaremos, los siguientes, casi 
todos ílüstrádQs:
Cómo sé desétíbrió el Océahó Pacificó.—El 
téátfó de los sucesos Úé Marruecos .--¿Tene^í 
mos más. de uñ cerebró?—La<rñarina de guerra 
sjiiza.-^Princesas que viven én los árboles.
Además contiene las acostumbradas seccio­
nes de Averiguador Universal, Preguntas y 
Respuéstas;Reéetós y Recreos, etc.; y la 9.®̂ 
entrega encuadernable de la interesantísima no­
vela, éomo todas las qué pública, Pharos el 
Eg-zpc/o,} escrita por el autor dé Doctor Ni- 
hola, y tan ñotáblé cómo ésta obra.
Precio: 20 cémimós riúmero.—2‘50 pesetas 
suscripción ririraesíre¿^Paseó“'deí Prado 38; 
Madrid. , ■.
t áu^reséat ai í t eí ; — á Bárce- 
roflâ  e l^representante de comercio, D. Leopol- 
M i^qa JVlarií^^ . • , r: 7
. ¿Éaxírituira.-^El alcalde y el síndico- dél 
Ayuntamiento han: firmado la e.scritura descrip­
tiva de los-terreóos del Parqué,'que ha de 
precederá la dé hfpotecaen favor de los sus- 
cripíores del empréstito;
A cíd en os del trabajó.—Eri él Negocia­
do respetivo del Gobierno civil se recibieron
V is ta  im p o r ta n te  súspen^^^
Para ayer estaba señala«ia lá vista7de 'larcausá 
instruida contra el vecino de Cártófiia José Mácíaá 
Ruiz (a) Papeles, quien dió muérte'á ’ún- hijo, cria-J 
tura de pocos años acerca de ciiya paternidad, á lo 
que parece, abrigaba sospechas.
La defensa s.’stiéne que;su patrotkiádo'está loco;
El a,ct.> no llegó á dar eomienz», .pues .el señoi 
Estra'dá, encargado de abogar'pqp e l - p r e ­
sentó á la .áálá cspi ito de,hallarse.enfermó.
Se hahe'chonueyoseñálamiento. 7 ' .......
P o ses ió n
Ha tomado posesión de su* cargo, con el ceréiüo- 
niai de costumbre, el nuevo magistrado de esta 
Audiencia don Cayetano d^tMesá y Dó'niénéch, i
Práúcíscó Baéna Campos, Jua López Óallegó 
y A llo to ! ^ |ü é r o s ;m ^ ^  -
ijümpíimíeriito del árt. 17 de 
Gáza,!quédalévantada la ve- 
d a .^sde  ei;díá..l .° dé Septiembre, y para evi­
tar dudas cómó éóháulfas de los caEadofes, 
autorjdadea Iqpales y .guardas municipales, so- 
bre el e|ér«:teio:del déiécho de cazar en toda 
por la' c«^fusión que algu-
va * r - primeros es,
J contar previamente con el permiso 
escrito,del dheñó de .la fínéa, ha pablicado el 
Gpbérnador:óiyü pft .̂ 1 Bóletín Oficial de ayer 
Varios de lo s .i’ftícuíos pertinente? de ia Ley y
de su
Sabemos que muchps aficionados malague­
ños se trasladarán á Meiilja para presenciar 
los espectácplpjs taurinos.
TMúsica ©n la P la z a  do la  M erced .r- 
Prograrna dé los obras que interpretará la Ban-. 
da Municipal en ia Plaza de la Merced hoy Sá-1 
bfido, 31, de 9 á 11. “
1. * Paso doble.—Chapi.
2. ° Valses.—Chueca..
3-0 Fi, Rfijr a'tA rahió-.-TT- Fragmentos. —
Chapi;
4. ° Mazurca.---Chueca. '
5. ° Paso doble.—Chapi.
P a n  d e  t r i g o  p u p o
Desde mañana domingo se venderá, en los 
sitios qué sé señálan a! pie de este anuncio, 
pan hecho en un pueblo de esta provincia, ela­
borado con trigo siu mezcla de ninguna otra 
especie.
Calle de Guillén de. Castro, portal liádándo 
con la carnecería de la señora viuda de don 
Juap García (a) Gilito, y plaza de Arrióla, nú­
mero 9, planta bajá.
F á b r i c a  d e . H o r m a s
para'calzado'movida por electricidad en calle 
tíePozos Dulces núm. 31. _________________
Despacho Central con extenso surtido y á 1 Barrientoi 26, Málaga, 
precios de fábrica y en él Almacén- de Curtidos' 
d e  D o n  F .  C a s t r o  M a r t in  
Calle de Compañía, en el Pasaje de Monsalve 
uúfflero S.
C ura  el e s tó m ag o  é Intestinos el Élixíf 
Estomacal de Saiz de Carlos,:
. 7 -P J^ l? tá ^ lir itó ® a , ’
. Azul y  rQsa,üde la tócreditada éQoega dfijMí:;! 
jos de Agustín Bíazquez de Jerez.Depósito.'
Calle Strachan esquina á la de Larios. [
J A B 'O N B S -
Para Jabones, en la Droguería Modelo.
Vea'ustedél surtido; los hay de muchas cía-; 
ses y á todos precios, siempre más barato que| 
nadie: . t
-Jabón G M éO . Jabón F10ÍS17 "*®" ; f
Jabón Duquesita. Jabón Violeta AzuL |
Jabón Ali-Bey, Jabón Blanco y Negro. |
Todos en cajas de tres pastillas.
En nuestro número dé mañana continuare-, 
mos detallando las clases que se ofrecen.
A . D i a z
Es el fabricante de, la cama de 
que tanto crédito tiene,
«Gi'anada 86:frente al águila. , « ,
L i n c a  d e  v a p o r e s  e o r r e o s  
Salidas fijas dei puerto de Málaga,
Nueva gale jía  con toáos los adelantos y  comodidades.
En aparatos, lo mejor y más nuevo para el mejor perfeccionamiento 
trabajos. . , V
Se retrata por todos los/procedimientos conocidos .basta eiií. día. 
Precios desde lo más barato á lo más superior.
Visitar la Exposición de esta casa, abierta todos Jos días;, :^
de lo
f'-ÍT
, X ó i ^ p . a M a - . 6 . . y  ,8 ; .. ,
Heiite á la Farmacia de Canales
M A X .A O A
UíS 
.. J
G r a n  rc a ii iB a G ib iiL
d e  © s d s t e n o i m s
Muro y Saenz
FABRICANTES DE ALCOHOL VINICO
Véhden con todos los derechos pagados. Gloria 
dé 97 á 40 pesetas, la arroba de 16 2j3 litros.
Los vinos.de su esmerada elaboración, valdepe-
E1 vapor correó francés' ' .ñas tinto á 5‘50. \rsnn * r loho ¿' ... "'T Occofj 17 gr^dns 1903 á..6o dC 1902« O 50,
O V e n e e  |Montülá á 7, Madera á 9, Jerez de 12 S" 15, 'Solerá
Saldrá de este puerto el día 3 Septiembre, para ¡archisuperior á 25 pésetas. Dulces y Pero-Himen 
Buenos Aires, directo. 'a p  pesetas. Maestros á 7‘50, Moscatel, Lágrima y
.................. . ( Málaga color desde ÍOpesetás en adelanté, Pájá-
Eí vapor correo francés | rete de 50 años'50 “pesetas. Por bota un real me-
F m .il*  7 I nos. Por partidas importantes precios especiales.
saldrá el 4 de Septiembre para Mélílla, Nemours, 
Orán y Marsella con trasbordo en Marsella pa­
ra los puertos del Mediterráneo, Indo-Ohina, Ja­
pón, Australia y Nu§va Zelandia.
B s é r i i o p i b ,  A l a m e d a  2 1
De tránsito.y á depósito 150 menos.
El vapor trasatlántico francés 
L e ©  A n d e s
saldrá el 10 de Septiembre para Rio Janeiro, 
Santos Montevideo y Buenos Aires*
Los Extremeños
un
Para carga y pasaje dirigirse á su consignata­
rio D. Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte
Grand Hotel Paríslu í
G r a n a d a
Edificio construido exproféso pa­
ra hotel reuniendo los últimos ade­
lantos en cuanto a! confort, comp 
salas de baños, calefacción á va­
por, ascensor, timbres y luz eléctri­
ca, 3 fachadas y 150 habitaciones. 
Gran comedor capaz para 200 per­
sonas. Intérpretes, carriíajes de lujo 
ley ómnibus á la estación, á todos 
los trenes.
On p a r le  f r a n já is  
Si p a r la  ita lia n o  é in g lé s
P e d ro  F e rn á n d e z .—N u e v a  54
Salchichón Vich superior, de 7 y7.50 ptas. 
kilo.
Jamones de Ronda y gallegos por píézás, á 4.Í5 
pesetas kilo; y dé Ronda, sin tocino, á 5 pesetas 
kilo.
Salchichón malagueño; un kilo 5 ptas. y de 3 ki­
los en adelante á 4.75 pesetas kilo.
Longaniza de la casa, 1 kilo 3 ptas, y de 3 en 
adelante á 2.75 pesetas kilo. . . , .
Chorizos de Candelario, á,2.65 pésetes docena.
Id. dépiuro lomo 46.25 pesetas kilo. ' ;
Id. de Ronda, en mantécá, á 4.50 pesetas kilo.
Latas de mortadeílá de 2 kilos á 2.4G0 grambs, 
á 6.25 ptas. kilo.
Carnes fréscás de vaca, ternera y cerdo.
SERVICIO A DOMICILIO
IC O R SETB R IA  D E L A S  MXJSECAS
ESPECERIAS,-3.—MALAGA 
Siéndome imposible-avisar particularmente á las 
■señoras (según encargo de varias de mis distingui- 
í das clientelas) les aviso por el presénte anuncio, 
lasí como al publicó en general que solo permanece­
ré en esta hasta el 15 de Septiembre próximo.
Los más bonitos y elegantes modelos de xorsés 
de París.—Se traspasa el local. , ; , :
Pastelería
campaña;
M A D ER A S
De la províneia
Hijos de P ed ro  Valls.—M álaga
Eáeritoflo: Alameda Principál, núm. 18. 
Importadores de maderas del Norte de Europa, 
de América y del pais.
Fábrica de aserrar maderas, calle Docto 
Dávíla (antes Cuarteles), 45,
(J ra n á d a  8 4 , f re n te  d e l A g u ila  
TNÍEíV E R I A ^
Desde la una en adelante avellana, café con 
leche y lipión granizado.
Por la noche sorbete relleno, mantecado y sor 
I betes variaíios.
CAFS ' I . E E S m U E a JT
L A  L O  ¿ A  
José  M árquez Cáliz
A u to r  de h e r id a .—Én el molino de Bar­
tolo, término de Alhaurin el Grande,ha deteni- 
la guardia civil á Antonio Fernández Ramírez
(a) Tambor, .pandado Gapthrar eGrao 'á ..PJaza de la Gonsíitución.--Md/agíi.
de leSioíies causadas a su convecino Juan Lu-| GubteHo dé do# pesetas, hasta laS cinco de ia 
na.Barea;el 26 del actual, en el sitio conocido íter«ie* De tres pesetas en adelante, á tódas horas. 
DOr el cortijo de Reina. ' «A diario, ifiaéáffPses á lá napolitana. Variación
^ t» ' L i (7 ;  c u i. 1 en el plato del dia. Qupdá abierta al público la Ne- R efor;^us; éopialés. — En Marbella ha j vería. Sorbetes de todas clases
*
Másiemar en la vía pú4
i4' ehl á cárcel tres iridivíduos- 
« msppsición del Gobernador civil.
S in ju ic io D en u n cias .^H an  sidp denunciados. á iaIralHIo al í .1,.,,
,̂  Pioy,np se celebrará juicio algnno, toda vez qué álquilei'
no hay-señalamiento. . ....H . ñ* 345 y el dueño tíel püestP :de hortólizás si-
C o m is i(3 ij[  P f o r í a c i ^ l
Este organismo celebró sesión .ayer tarde 
bajo !â  presidencia delSr Ramos Rodríguez 
adoptando los siguientes acuerdo. ’
Sancionarlas cuent^; municipales indocu-. 
teentadas de Jimera ué Libar, Monteiaqüe V 
Benarrabá del segundo trimestre de Í907- laá 
del Hospital prpvinPial, Casa de Misericordia 
y  Casa de Expósitos, del més de 'JúnloTáltírao 
y las de obras dp reparación éfectuailas en lá 
carretera de Cartóma,á Alhpurin el Grande* ‘ i 
Prevenir al Ayunteraíeifto de Áfdaiéh núé eit 
término de un mes áctive la'récaudación desús
tuadó én lá Palle de Sagástó n.^ 8.
ia callé: de Vara dió ayer una 
^4ldá ántimíQ.Vég^ VirueI,pca8ionándose una 
perida eala región accípitál y  incisa en el
pujgajrtequlérdp,.;., 
Der*'*''' *Ljpspués de curado én la casáf¿ de socorro de 
la callp dé Aléúzabilla, pasó á su domicilio.
segunda vez se saca áicoH- 
9dt?P;*%P;'3?ftde Secretario municipal de Casa­
res.
I^9M i^ocioa© s; i-ú.La 'brigada B 
desinfectó ayerlas casas números 6 de la calle 
de San Francisco, 1 de la de Pizarro y 19 déla 
de San Fernando.
Cristal roto.—Los agentes de, la autorn
Ingresos y satisfaga su adeudó póf tontingénte ¡ dad detuvieron ayer á los niños Juan Martín 
® n l o í  responsabilidades. ; I Gómez y Antpnio Per.ez Céspedes, por rotópéc
T imf señores Pérez dé' Gúzihín y  [«n úrlstól dp üná cásaMdp^ Ayímm^d^ Prjes!
á la rs e s .o „ e ^ e ,a  ebmisidn
quedado CüiiSiitiiida la Junta rpcal dé Refonúás 
spciales dee se^exp/éSás , . ' . 7
Ptesldénteí D. Manuel Alvárez'Cabéiio. ' 
Párroco; D. José García Morón.
Médico titular:’p-.-Juaude la Torre Maríín.eí; 
SeerqtátiiD; fí; Rafafel RelHa BárBdáá.
< Vócáies patronos: D. Diego Jiménez Martin, 
don Andrés Moyano Jiménez, dpn Antonio 
Fernández O lio  y don Juan Duarte Duarte.*;
Suplentes: D. Ildefonso Lozano Reina, don 
Bernabé Urbano Otal, don Juan üVlacíaaDuar- 
té y ,doft Raitión.Qüerrefo (^SfacuéL' u  
Obreros: D. Rafael Reina Paradas, don Be­
nito Lara López, don Manuel Lima Delgado y 
don Antonio Alvarez Martin.
Suplentes: D. José Domínguez Pérez, don 
Francisco Canto Luna, don Diego Cervera Ra­
mírez y don Manuel Durán Jiménez.
PASTILLAS
FSSABTÍIUIIJL©
(BALSAMICAS AL CREOSOTAL) 
Son tan eficaces, que aun en los casos más re­
beldes consiguen por lo pron to gran aliéio y evitan 
ál enfermólos trastornos á que da lugar una tos 
pertinaz y violenta, permiíiénsiole descansar ¿ í- 
tante la noche. Gontinuando su uso se .logra una 
curación radical.
F i* © © lo í D M A  p o s o t a  
■ Farmacia y Droguería de FRANQUELO 
Puerta del Mar.—Málaga
D e ,  I n s t r u c c i ó n  p ú b l i c a
D; Ftónctóóo buque Román, maestro propietario 
de la Escuela pública dé niños de Periana, ha ce­
sado en dicho cargo para posesionarse de la de Ca- 
sabeEmgJa, que ha obtenido fuera de concurso.
Por real orden de 13 del actual se ha dispuesto 
«íiie loe derechos de matrícula ; de.asignaturas del 
mchfllerato-teaaootíó pésetaá 'én te^ Iás cuá- 
tro que antes se abonaban por tal concepto; siénúo 
el importe de los derechos académicos los mismos 
que se venían satisfaciendo, ó sean dos pesetas en 
papel y dos en metálico sobre las ocho ralSióíbna- 
das,'y comprendiendo''á tohós los alumnosHnCluso 
á los de la actual convocatoria Jibre, aunque hupie 
sen verificado ya su mat' ícula
SERVICIQ A  DOMICILIO .
Entrada por tó calle de San Telmo. (Patio de la
X a
ALMACEN DE LOZA, CRISTAL Y 
Porcelana, Vajilías y juegos de Lavabo, Macetas 
de mayólica. Fanales, Molduras, Azulejos bisela­
dos, Cristales dé luna, Baldosas ,de vidrio para 
solerías.,' u:í >, : , , .
T a lle re s  d e  g ra b a r ;  o r íf ta le s  
FeL bÉ : M íU P 'tíii-- , 7; ’ ,
Suc^or de Martin y  . Leal. Granadq nüm . 98
\ d e  R .  L O P F 2 ;  H J B R F D I A
Representantes: Hijos de Diego Martín Martos. 
1 GRANADA, 61, MALAGA
GRANDES ALMACENES DE TEGIDOS- 
J>E
FábricaTde Platertó
E s p e c i a l i d a d  e ü  c a d e n a s
d e  p l a t a  y  o r o  a l  p e s o
Artículos de electro plata. Platería.
Relojes de todas clases. Novedades para regálb'S 
Compra, pagando altos precios de oro, plat 
y alhajas antiguas.
R e p a ra c ió n  de re lo je s  con  g a ra n t ía
ANTONIO PABON
1 F á b M c a :  O l i e p i a s  S S  ^
V e n ta  a l p o r  m e n o r
C o g p ( i ® 'a  ,2,9, j  , B l
'S e  ¿U’q n i l a  ’ i i n á  ' é á s a  
CEREZUEIlA, NUM. 20 DUPLICADO
Habiendo recibido ésta casa importantes par­
tidas de Batistas, Sedalinas, Céfiros, Glaselinas, 
Gasá's,' érinfinidad de artículos propios de estaqión 
se realizan con gran rebajas de precios.
Grandes colecciones en pañería, Alpacas y driles 
para caballeros. , ^
S e c c i ó n  d e  s a s t p c p í a
Se confeccionan toda cla^q de.trageep.ara caba­
lleros á-precio económicos.
Q línipa O don to ló g ica  d ir ig id a  p o r
DON sa lv a d o r  MÁRQUEZ
Cirujano Dentista, Acera de ¡a Marina 27, principal 
Denta<iurás al alcalice ^de toldas las.; fortunas, 
Dientes de Pivot, coronas Üe oró y empastes plati­
no y porcelana.
Trabajo especial en orificaciones, Extráccionés 
sin dolor y sin peligro. Asepsia, completa yrigu  
rosa.
4 o bMSó,. I n a p c H i t l c f i  
M ^ ic p - C i r u J á i iQ
MS»1
Especialista en enfermedades de la i.n atrlz, par*
tos y secreías.-*~Ców.8«Ita de-12 á 2. ' -
Médico-Director de Jos'Bafios de LA E't'TRELLA 
YAPOLO. ,
M oU na L s r io ,  5, pipo 
En los acreditados baños de Lá Eátrellá,  ̂ tiene su 
consulta gratis ¿1 répuíado doctor D. Jósé íinpelU- 
tieri. "■■ ,.vi
F Á R A
EN
elegante y acreditado esíábleciíri!tente de ba­
ños dé mar y dulce; tan conocidD toda Ea- 
pafla.-' - V „
Temporada desde 1.® de Julio al 3(J. de Sep­
tiembre. ..V,
Médico-diréctorj ,D. José ímpellitierí, Moli­
na Lario 5.
Servisio^da la  tarde
Del EstranJ-erp
30 Agosto 1907,
' ' \ ' 7 R n ^ c n a - 7  - ' ■
! Cree Frendeniblatt qué la eituaejé^n de Fran­
cia ep Mafruecoá defiende dé que, Europa le 
mtifique su mandante
Opina, también, qué la entrevista de Marien- 
bád ha disipado todo temor, y que la de MP- 
dérnay ofrece la garantía de qüe el conflicto ' 
márroqufcno dará ocasión á divergencias e n tó  
Francia y Alemania. I f |
' 'jD O 'F a js í s - : : ^
Comentandó la cuestión mat'foqüf, un perió­
dico muy significado aprueba las medidas del 
Gobierno francés, asegurando que el aspecto 
internacional dél problema se h a  simplificado 
notablemente desde que Alemania pudo con­
vencerse de queErancia no persigue planes de 
conquiste, .ni quiere perjudicarte comercio de 
las demás naciones.,
Á causa de ese cpnvencitniento, Alemania 
muestra ahora lá mayor serenidad ante las ex­
citaciones de süs periódicos.
Precisaj püés, préparárse á negociar y diri­
gir los trabajos, bien claramente^ á la obra, ya 
empezada^ de establecer la ptlicía.
De Tánííer
Confección en butacas.ipec^Ói'.^sy de estfensiln 
para barcos y recreos á precios ecÓnomícósí Cálte . 
Alarcóh Luján 5, antes Pescadoré^'¿É)PÍMo Cotilóa á mm 
-M álaga.; 7‘ I Todo
: ,7 - - . ,7 '.■.'itescate
Se asegura que la legación inglesa, valién­
dose de un moro.! influyente, ha hechO' irqpor- 
tantes ofertas al Raisuli para rescatan alicaid 
Máclean. '
Raishlrhada há contestedo a ú n .'
O ón trabando
En la legación de España ha sido presentada 
uná denuncia diciérido que, según parécei al­
gunos barcos, con bandera inglésa y españotó 
Sé dedican descaradamente al cbntrabandp tíe 
armas.
Dónde más se alija es en Ginaza, por cüjM 
razón será este el punto en que se estóblezt^ 
primeramente una estrecha vigilancia;
Íd[áis de i*ápis
En ios círculos^ políticos se dice que el Con­
sejo adoptó las siguientes disposicionesj so­
bredas cuales guardan los ministros extrema 
reserva:
Guando sea un hecho; la pacificación de Ma­
rruecos, Francia dejará en Casablanca tfes mil 
hombres, entre ellos un escuadrón de spahís 
y una batería de 75 milímetros. '
También situará una corta guarnioiín -en ca­
da uno de los puertos de Mogador, Mazagán, 
Rabat y Larache,
Pero mientras llega ese momento de comple­
ta normalidad, es bien fácil que Francia y Es­
paña se yean en el caso de dominar' la anar­
quía que, á juzgar por la experiencia, Abd-el- 
■Aziz íy su Gobierno son incapaces de repe-
















Don Isidro Garnica Cobos
Oficial primero de
Administración MlHtai»
halíán decididas á ir adelante si el triaghzen, 
por debilidad ó mala fe, no resppnde á las ex­
citaciones que se le han dirigido para que 
cumpla el pacto de Algeciras. 
jLos perjuicios
por el bombardeo
Ha sátisfecho bastante,el propósito manifes­
tado por Francia de formar una comisión mixta 
compuesta de un alemán, un español y un in­
glés, residentes en Casablánca, encargada de 
redactar el inventario de las pérdidas sufridas 
por la colonia europea*
Cuando el inventario esté concluido, yeráse 
el modo de alcanzar las corrésppndientes in- 
demhizacíonés,
Trasudo
El góbéínafípr Casablánca ha desembar­
cado eri' Táñéér, siendo cohducido á la Alca­
zaba por veinte máfiitos'franceses.
M ásdet^á^er
En vista de que solo quedarán de guarnición 
los askaris, el gobernador ha.reunido á los je­
fes '^elos barrios y aduares vecinos para ma­
nifestarles la necesidad de que se unan, en el 
caso necesario de rechazar á los cábileños, 
con lo que se evitará un desembarco como el 
de Casablanca.
Parece que todqs los jefes reconocieron la 
conveniencia del consejo y prometieron defen­
derla plaza hasta morir, estimulándoles él re  ̂
cuerdo de que en Casablánéa fueron los moros 
las primeras víctimas del saqueo.
La divulgación de estas noticias ha aumen­
tado la alarma, .entre Io|ceuropeo 
nan que cuándo á táíés próyidéncías se recu­
rre es porque en Tánger se teme algo que jus­
tifique la inquietud de las autoridades.
Los ministros extranjeros se han reunido 
para adoptar medidas previsoras y designar 
los sitios donde deben refugiarsé los'éuropeos, 
en el caso de surgir cualquier suceso grave.
Son estos lugares: la legación francesa, la 
alemana, la de Italia y la de España; el consu­
lado >anki; el Hotel Ville France, el Hotel 
Cedí; la casa de Menebhi y oíros edificios que 
ofrecen condiciones de seguridad y defensa.
Fuerzas de la marinería de guerra se encar­
garán de guardar los edificios/
. ......D-e p ro v in cia s...
30 Agosto 1907.
De. Cadias
Ha fondeado en este puerto el transporte de 
guerra francés, Alminis, desembarcando 1.87 
toneladas de pertrechos dp guerra destinados 
al general Drude.
Dé MelUlia
El nombranüerito de Muley Haffid no ha cau­
sado ningún efecto éntre los cábileños, quienes 
alcen que su único sultán es éL Roghi.
: p é  p i f i o .  .
El ministro de Fomento regresará á Madrid 
el día 5. ■ ’
Hoy debió recibir á una manifestación del 
pueblo de Villagarcía para enCárecerle que no 
concediera los terrenos que pidé un Sindicato 
con própósííó de explotar la brilla del mar, en 
vista deí iirdremento' que van á tomar los luga­
res próximos á la isla Cortegada, con motivo 
de la residencia real.
El gobernadór prohibió la manifestación,por 
eltémpr-dOque ocurrieran' disturbios.
Besada aprobó la^conducta de dicha autori­
dad. ofrécieudo; ir éLdOmihgo á j^iUagarcía pa­
ra hacerse cargo de los razonamientos que 
quieran exponerle. -
De Ferrol
La persona que así nos hablaba, añadía: Se­
gún se dice, el Gobierno funda su actual crite­
rio en la convicción de que ni económica ni 
militarmente podemos ni debemos hacer otra 
.cosa de la que hacemos.
 ̂ Los amigos del Gobierno quitan importancia 
á lá proclamación de Muley Haffid, por juzgar 
que ni áéste ni á Abd-el-Aziz les siguen fiel­
mente los grandes núcleos de fuerza. 
K e i ? | i ^ J i ^ ' c i ^ é n t o
Parece que sé va á restablecer la divisjón 
constituida por brigadas en Cartagena y Ali­
cante, mandándolás el general Govíel. 
Variación fie catefidria
Afírmase que el Gobierno Militar de Toledo 
se elevará á la categoría de general de brigada, 
nombrando para desempeñarlo al general Ba- 
zán.
MelfiuladLes Alvarez
El Sr. Rodríguez de la Borbolla ha desmen­
tido que D. Melquíades Alvarez se proponga 
asistir á la reunión convocada por los libera­
les de Sevilla para el día 30 de Septiembre.
Sí asistirá á la Asamblea que se celebrará el 
próximo mes de Octubre en Huelva, para cuyo 
acto lo han invitado los liberales.
Hablando de esto El Liberal, dice así: Nos 
consta que en la Asamblea de Huelva, Mel­
quíades Alvarez hará un llamamiento á los li- 
Iberales para formar el bloque de las izquier­
das que preconizó en su discurso de Alcázar.
Servicio de la noclie
DESDE RONDA
(DE NUESTRO SERVICIO ESPECIAL)
30 Agosto 1907.
Varias noticias
Para que alterne el segundo día de feria con 
Manolete y Martín Vázquez,ha sido contratado 
el valiente diestro Trini Pérez Machaqaito de 
Sevilla; con esto queda completa la combina­
ción de matadores.
Machaquito de Sevilla,qne toreó el último do­
mingo en Sevilla, ha quedado admirablemente.
—Mañana noche empezará á dar funciones 
el cinematógrafo parlante instalado en el co­
rralón de la-Maestranza. Se espera haga mu­
cho negocio, por ser aquí desconocido.
—Esta tarde, deben llegar los toros de More­
no Santamaría, que se lidiarán pasado ma­
ñana.
—Orgánízanse en los salones del Ayunta­
miento grandes bailes.





La madre dé Pardiñas vive aquí con tres hi­
jas, modistas.
Una está casada con un sargento de Ge­
rona.
La familia es de inmejorables antecedentes 
y goza de simpatías.
Todos ignoraban el suceso ed que ha sido 
protagonista Pardiñas.
El único que lo supo fué el cuñado, y éste lo 
ocultó á la familia, la cual lo supo por un in­
discreto.
En el correo de la noche saldrá la madre de 
Pardiñas, acompañándola el yerno; van á Ma­
drid para ver á Pardiñas,
Este fué dependiente de un comercio de aquí 
y de otro de Jaca.
Actualmente enviaba á la madre algún di­
nero.
Dice ésta que su hijd tuvo siempre un carác­
ter dócil y bueno y sólo la locura ha podido 
i!(ducirIo á cometer el hecho de que ya se ha 
dado cuenta.
En el pueblo de Orbasa descargó uña tor­
menta horrible.
A consecuencia de una exhalación perecie­
ron asfixiadas 147 ovejas. .
De San Sebastián
A  C estona
Marchó á Cestona el duque de Sotoma- 
yor.
M a u ra
Créese seguro que venga Maura el día 10.
A u to riz a c io n e s
Él gobierno no autorizará manifestaciones y 
mitins más que cuando ía ocasión sea opor­
tuna.
Esto ha obedecido al mitin que proyectaban 
para el dia 8 los bizcaitarras.
P ro te s ta s  í
Los republicanos celebrarán esta noche una 
reunión para protestar de los escritos injurio­
sos de los bizcaitarras.
D e  B ilb a o
30 Agosto 1907.
De París
Müller ha declarado, contestando á las cen­
suras que se le han dirigido,que está dispuesto 
á abandonar Berna é ir á Marruecos si Revoil 
y Allende lo creen oportuno.
De Casablanca
El crucero Gueydon, advertido de la presen­
cia de varios ginetes moros, los cañoneó.
También el Gloire disparó sus obuses en di-f 
rección á Sidibelunt, contra un centenar de ' 
éhémigos que se ocultabári en las:, lomas cer-! 
cañas. |
, D e \  I
Éri breve zarpará eX Mitho con rumbo á jas 
aguas de Marruecos.
D e T án ger
En la sesión municipal de boy acordóse fe­
licitar á Ferrándiz por sus proyectadas refor­
mar de. lá Marina.
También se dispuso colocar el retrato de di­
cho ministro enel áájóin de actos.
Júzgase fácil que Féri;ándiZ: venga muy pron­
to á esta población.
Dé Las Palpiás
Esta mañana llegó él crucerq francés Gue- 
land. ■ /  V
Ctéese que vaya á Casablanca.
-  l ^ s d e C á d i z '
Se hañ desmontado duatro cañones dé grán 
calibre del c*ástilIo dé Puntales para llevarlos 
á Meliha, ' , , .
Delfi-drid
D e stitu c ió n
Circula la especie de haber sido destituido ! 
el gobernador de Tánger, por desavenencias 
con El Guebbas,á causa de las medidas adop­
tadas para garantir la tranquilidad de la pláza.
R e c u rso s
Las autoridades de Marraquesh vienen en­
tregando dinero al nuevo sultán.
El administrador de Mezquita le remitió 
600.00(1 pesetas y otros lo han hecho también 
de sumas análogas.
Dícese que este dinero lo empleerá Muley 
Haffid en la expedición militar que proyecta 
contra su hermano, caso deque éste vayá>o- 
bre Marraquesh.
T ra n q u ilid a d
Hoy es completa la tranquilidad.,
S u m isión
Se confirma que el gobernador de Saffi se ha 
sometido, proponiéndose marchar en breve á 
Marraquesh.
F u g it iv o s
Los europeos qiíe salieron de Fez el 24, han 
llegado á Larache.
S aqueo
Sátiése qJie¡,eníFé5i eQmenzó el .saqueo de las 
casas habitadas por europeos.'
E l Rogh.1
;¿ Gircuíán rútnoíéá^ d^ fallecido el 
Rogbi.
CampLamento
Las fuerzas españolas han terminado ya la 
instalación de su campamento.
De Bruxélas
V is ita
A las ocho de la mañana estuvieron en el 
Sporting Club el rey y el infante D. Alfonso.
El último se bañó en compañía de algunos 
socios,
Déspués almorzaron, regresando al Giralda.
F irm a
Oficialmente el rey permanecerá aquí hasta 
el día 8.
Ha ordenado se le traiga la firma.
L o s o b re ro s
Se asegura que una comisión de obreros 
visitará al rey para hacerle presente que se 
hallan en la misma situación que cuando hizo 
su anterior visita.
A bso lución
El concejal republicano Sr. Bárcena, prócé- 
s,ado por las últimas eleéciones, ha sido ab- 
s'uélto, volviendo á tomar posesión de su 
cargo.
V ig ila n c ia
Se ejerce una extrema vigilancia en los mue­
lles de Santufce y Portugalete.
R e g a ta s
Se han verificado las regatas, obteniendo 
los primeros premios los balandros Sogalinda 
II, Maruja,. ¡ Ya veremosl y Ordor, y los se­
gundos, Ftdoga, Gitana, Sogalinda. I  y Al- 
niaiáría..
A l concurso
El rey marchó al concursó hípico.
O frec im ien to
D. Alfonso ha ofrecido al general Castellón, 
presiderité dél jurado deFconcurso hípico, asis­





El subsecretario de Instrucción pública ha 
dirigido una circular á los rectores de Univer-  ̂
sidad y . directores de, Instituto para el exacto 
cumplimiento de ú n a ,real orden del ministerio f 
dé Estado, advirtiéndó, que necesita conocer] 
cuantos informes sean posibles respecto al nÚT 1
méro y nacicmalidad.de las escuelas extranjeras I Todas las potencias representadas en las 
establecidas en España, y el régimen á que se | conferencia azucarera firmaron el acta adicio- 
hallan sometidas,urgiendo saber, especialmen-1nes que ha de ser agregada al protocolo,y por 
te, si se exige ádos'directores y.raaestros los fia que se permitirá la conversión, 
títulos profesionales y si se permite enseñar j De Lisbpa
^\*orrectore?d?univér<!iriari Hira/'fnríic rio! Según íps dátos oficiales referentes á la ca- 
instituto ¿inspectores orovincfáles se^se^^ redacción del periódico
remitir cuanta? nóticia? tengan ó ?u eS n rit-  hundimiento del suelo
I se el sorteo de figuras enigmáticas, han-resul- 
Itadp diez heridps y ciento cincuenta müeirtPs.
30 Agostó 1907.
Creaeión de un tereio
Lacierva ha reconocido la conveniencia de 
crear un tercio dé la guardia civil en Barce­
lona.
Por lo tanto se decidirá á establecerlo defi- 
nitiYamente.
Los viajes regios
Después de permanecer en Bilbao hasta el 
dia 8 de Septiembre, irá don Alfonsa á Coi- 
tégada.
Le acompañará Ferrándiz, quien mostrará 
los planes de que es portador al rey, para qúe 
elija los sitios de embarcadero y otros desti­
nados al servicio.
Deteneidn
En ía Exposición de industrias fué detenido 
John Boof, individuo de nacionalidad inglesa, 
que reclama el gobernador de Málaga por ha- 
bér cometido allí un robo importante.
Desde hace algunos días se encontraba en 
Madrid preparando la estafa de 21 .,000 pesetas 
qué llevó hoy á cabo y de la que resulta vícti­
ma él banquero señor Sainz.
John Boof se proponía riiarchar esta tarde á 
París_ para continuar sus timos.
El juzgado activa las diligencias que empe­
zó á instruir con motivo de este suceso.
_ Conferenciai
Maura y Lacierva han conferenciado esta 
tarde.
Al terminar la entrevista dieron el paseo 
acostumbrado.
_ A báfiios
Es posible que Sampedfo marche el miérco­
les á Asturias y permanezca allí algunos días 
tomando baños.
Don Carlos
Un despacho de San Sebastián anuncia la, 
llegada á aquella población, en compañía de 
su'sus hilos, del infante don Carlos.
El hermano político de don Alfonso perma­
necerá en la susodicha ciudad hasta que co- 
miéñcénílás maniobras militares de Galicia, á 
las que debe asistir,dejando á sus hijos en Mi- 
ramár.
Visita
Después de visitar á Lacierva, el goberna­
dor de Jaén regresó á la provincia de su 
mandó.
Confíase en la captura de Pernales.
Ala firma
Allende lleva á la firma el decreto relativo á 
la colonización y repoblación interior.
Bolsa fie Mafirifi
Día29D ía30
4 por 100 Interior contado.........  80,70 80,75
5 por 100 ámoríizable..............  100,00 100,10
Cédulas 5 por 100....................  000,00 103,10
Cédulas 4j)or ÍOO.....................  |000,00 000,00
Acciones Banco de España...... 1446,00 446,00
AccionesBancoHipotecario..... 000,00 000.00
Acciónese.® Tabacos........... . 000,50 400,00
C a m b io s
París á la vista...... ............. . I 14,90 15,15
Londres á la vista...................... i 28,90 28,98
TBLEBRÁMáS de UL tima hOBA
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La reforma de la policía
El ministro de la Gobernación continúa tra- 
bajándó en el proyecto de reforma de la poli­
cía.
Dice el ministro que las reformas que se. in­
troduzcan no alterarán las cifras del presu­
puesto.^
■ . De Bilbao
Decidld^niente el rey permanecerá en BHbao 
hasta qué termmen las regatas.
El día 7, que se verificará la última, tendrá 
lugar en ía casa flotante del Sporting Club un 
banquete que presidirá el rey.
Este'regresará el día 8 á San Sebastián.
De Barcelona
Hoy', sábado, se verificará una solemne ve­
lada necrológica en honor de don Eduardo 
Benot.
También se prepara un mitin contra Arraw.
LA ALEGRIA
Oran Kestaurant y tienda de vinos de Cipriano | 
Martínez. \
Servido á la lista cubiertos desde pesetas 1‘50 I 
en adelanté. f
A diario callqs á la Qenovesa á pesetas 0‘50 |
ración. , , *
Los selectos vinos Moriles del cosechero A le-; 
jandro Moreno, dé Lucena, que se expenden en i 
La Álegriá.—18, Casas Quemadas 18. |
Cantiiia Americana |
Gran confiteria y pastoloria^
Antonio Eepullo |
E sp e c e ría s  6 y  8 M álaga  i
Esta casa, al objeto de corresponder con la nu-‘ 
merosa clientela que todos los años la visita, ha 
establecido durante la temporada veraniega y ex-' 
elusivamente para forasteros, una sección que tie -. 
ne por objeto hacer magníficos y sorprendentes re-1 
galos á todas las familias que durante su estancia 
en está población, consumán los. renombrados y 
exquisitos pasteless, dulces, bombones, pastas, J 
cervezas y refresco de todas clases. Tengan pre-1 
sente qfue esta casa tiene más de un nlülón de o b -; 
jetos propios para regalosá precios sumamente; 
económicos, ' |
Señores forasteros: No olvidar esta casa que re-1 




P rem iad o  en  v a r ia s  e x p o sic io n es
Plaza de la Constitución, 42 y Comedias 14 y 18 
M ÁLAGA,
Se hacen toda clase de retratos por los proce- 
dlmientoo .más modernos. Estos son bromuro, pla­
tino, carbón y esmalte, etc. efe. Pinturas al pastel, 
acuarelas y al óleo.
Esta casa además de los procedimientos y ta­
maños usuales tiene la especialidad en lo siguien­
te: Retratos cristalinos. Retratos foíógromos, Re­
tratos foto-pintura (Novedad) y Retratos foto relie- 
vê (grauNovedaó7̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
G a fé  S p o f t .
S o r b e t e  fiel dia
Mantecado,, leche merengada y fresa.
Desdé mediódiá avellana, limón granizado y Ca­
fé con leche granizado. I
PRECIO DURANTE LA TEMPORADA
Avellaná y limón granizado á real el vaso. Man-| 
tecado y toda clase de sorbetes á; real y medio. ¡
Servicio á domicilio sin alter^ión en los pre» 
cios. I
noticias de la noche
Cambios de Málaga
DÍA 29 Agosto
París á  la v ista . . . . .  de 14 75á 14 95 
Londres á la v ista . . . . de 28.88 á 28.93
Hámburgó á lá vista . . . de 1.405 á 1.407
DÍA 30 Agosto
París á  la vista. . . . .  de 14.70 á 14.90 
Londres á la vista. . . de 28.89 á 28.94
Hamburgo á la vista . . .  de 1.407 á 1.409
D e v ia je .—En el tren de las nueve y yeirte 
y cinco salió para Lanjarón el director de ios 
Andaluces, don Leopoldo Keromnés.
A París marchó el empleado de la misma 
empresa, don Eduardo Pepin.
En el mismo tren salió don Francisco Viana 
Cárdenas.
—En el exprés de las once y media regresó 
9e Londres don José Cobos, en unión de su 
esposa.
De Coín, don Juan de la Bárcena.
—En el tren de las doce y cuarenta fué á Ar- 
chidona don Juan Alvarez de la Füénte.
—En el exprés de las cinco marcharon á 
Madrid el gobernádor civil de Murcia don Car­
los Barroso, el contratista de obras públicas 
don Juan Carrascosa y los obreros pensiona­
dos por el Estado d tn  Miguel Zayas, don 
Francisco Bascuñana, don Juan Campoó y don 
Juan Arias..
Para Toledo, los alumnos de la Academia 
general de Infantería, don Francisco Viílalón, 
don José del Pino, don Enrique Sánchez Del­
gado y don José Izquierdo.
Para Avila, el alumno de Administración Mi­
litan don Marcelo Roldán.
Para Segoviaj los cadetes de Artillería don 
Antonio Lafont y don Rafael Cabrera.
Para Guadalajara, los alumnos de la Acade­
mia de Ingenieros don Carlos López de Ochoa 
y don Ignacio Noguel.
—En el correo general regresó de Algecjras 
don Pedro Benito Herrero.
De Madrid vino el empleado del Cuerpo de 
Correos don José León.
De Coín, don Salvador Rueda y familia.
B oda.—Para el mes de Octubre próximo ha 
sido fijada la boda de la bella señorita María 
Casini con don Ventura García, dé Sevilla.
A  B uenos A ire s .—Para la capital de la 
República Argentina saldrá en breve nuestro 
apreciable amigo D. Hilario Hurtado.
S e rv ic io  e sp ec ia l.—La Compañía de los 
ferrocarriles Andaluces pone en conocimiento 
del público que ha organizado un servicio es­
pecial de trenes á precios reducidos desde las 
estaciones de Córdoba, Granada y Jaén á Má­
laga en los tías 6 y 7 de Septiembre, costando 
los billetes 12 pesetas en segunda y 8 en ter­
cera, desde cualquiera de las citadas estacio­
nes.
La salida de aqiiéllas se verificará el día 5 y 
el regreso podrán hacerlo los viajeros por 
cualquier tren de l®s que salen del día 7 al 9.
V ia jé ro s .—En los trenes de ayer llegaron 
los siguientes señores:
Don José Martín Rosado, don Ramón Gar­
cía, D. Rafael Cortina, señora viuda de Oroz- 
co y familia, don Salomón Cohén y familia, 
monsieur y matíamé Borgoná y rnoniieur Aül- 
dy y familia, , •
p e te n e ió n .—La guardia civil de Cañete 
la Real ha detenido á Dieg(^ SoHs Garda, por 
sospechar que sea autor del hurto de 48 borre­
gos de la propiedad del vecino de Ronda don 
Enrique Castillo.
Hoteles-i—En los diferpriíés hoteles de esta 
capital se hospedaron los .siguientes viajeros:
Hotel Europa: D. José Verdú y D. Luis 
Bello.
Hotel Colón: D. Salomón Marache, D; Luis 
Bon, D. Honorio Jiménez, D. José Mira, don 
Francisco Medida y D- Robut>tiano Aguirre.
Fonda La Británica: D. Juan Moreno Padilla 
y sobrino.
Fonda Lác Tres Naciones: D. Isidro Miñón 
y familia.
L ite ra to .—Ha llegado á Málaga el notable 
escritor don Jp^é Ortega Muailla.
S igne la  n e g a tiv a .—El depositario del 
Ayuntamiento de Paráuta,-ñiégase á entregar 
algunos documentos interés.
In cen d io .—En la Sierra Pinar de Cómpe- 
ta: sitio conocido por él Cerro de Camila, sq 
declaró anteayer un violento incendio, que­
mándose veinte y una hectáreas de monte 
úajo.
Practicadas algunas gestiones fué detenido, 
como autor del incendio,el niño de nueve años 
José Sánchez Herrero.
R ec lam ad o .—La pareja de requisitoria de 
esta capital ha detenido á José García Cárde­
nas, reclamado por el juez de Vélez-Málaga.
I ' R e fo rm a s .—Se ha constituido eu Arenas 
lia junta local de Reformas sociales.
V a c a n te .—Se encuentra vacante la plaza 
de perito arqueador del putTto de Sevilla.,^
C o m p etén c iá .— Sie há remitido al Conse­
jo de ministros la competencia suscitada con 
motivo ce lá causa que se instruye contra Mi­
guel Frías Osuna,por abandbno de función pú­
blica.
D e C órdoba.—Ha llegado á esta capital el
director de la Sociedad Anónima Florida, de 
Córdoba, donjuán H. Schwartz.
S epelio .—Ayer tarde tuvo lugar el acto de 
dar sepultura al cadáver de la respetable seño­
ra doña Matilde Mendiluce, viuda de Casa- 
nova.
E xtraordinaria con cu rren cia  p resen c ió  la  tr is­
te  cerem on ia .
Reiteramos el pésame á la familia.
A lu m b ram ien to .—Ha dado á luz en Gra­
nada un hermoso niño la señora doña Carlota 
Morales, esposa de don Vicente Saquera.
Sea enhorabuena.
V is ita .—La Junta de festejos visitó ayer al 
Gobernador civil para tratar de algunos asun­
tos de interés relacionados con los mismos.
L os to ro s ,—Esta tarde, de cinco á siete, 
quedarán expuestos al público en los corrales 
de la plaza los seis toros de Guadalest y los 
seisdeM iura.
¿S erá c ie rto ?—Anoche oímos decir, sin 
que pudiéramos comprobarlo, que en La Línea 
había sido preso el parricida Antonio Cañiza­
res Mendoza.
T ra b a ja n d o .—Ricardo Toro Moreno se 
produjo ayer, trabajando á las órdenes de un 
patrono, varias heridas en la mano izquierda, 
de las que lué curado en la ca.sa de socorro de 
la calle dé Alcazabilla.
C u rad a .—En la casa de sococro del distri­
to de la Alameda fué curada ayer .María Garda 
Domínguez de varias erosiones j  rasguños, 
eji el ciiello y que recibió en riña.
A  Q -ranada.—Ha regresado á Granada, 
en unión de su familia, don Fernanido Lomeña.
U na  c a p tu ra .—La guardia civ;ü ha captu­
rado á José Rodríguez Vals, autor d e  la muerte 
de un convencino suyo, hecho ocutfrido dias 
pasados en el Logar del Pleito, de este tér­
mino.
José Rodríguez ingresó en la carcef.
Especiácuios púbM(30\̂
Teatro Vital Asa
Andche volvieron á aparecer en el cartel las 
aplaudidas obras La taza de té y El trébo>l,que 
hacía muchos días no se representaban.
La primera de dichas obras, con sus gracio­
sísimas escenas, es de gran atractivo para 
nuestro público, á juzgar por el que la presen­
ció, á pesar de haberse puesto á segunda hora 
que concidía con la exhibición de los juegos 
de pirótécnia.
En ¡Apaga y vámonos! y El ratón, que ocu­
paron la primera sección, sigue causando la 
hilaridad de la concurrencia el ocurrente actor 
Ortas (hijo); y á tercera hora, La virgen de 
Utrera proporcionó nuevos aplausos á sus au­
tores, los señores Saenz y Cabas Quües.
Hoy tendrá lugar el estreno de la obra de 
Lepina y PIañioI,con música del maestro Lleó, 
La fea del ole, que viene precedida de gran 
éxito en el teatro Cómico de Madrid. 
Teati*o Lfipaii
En la tercera sección, después de La mazar- 
ta roja y La guardia amarilla, vimos anoche e! 
e?Xxeno El gran artista, original d¿ ios señores 
Hidalgo y Martos.
La música de éste último supera con mucho 
la calidad del libro, que con su tranra candoro­
sa y sencilla, no llega á iníere.sar «h} lo más 
mínimo el ánimo del espectador. Desde, su bu­
taca va adivinando éste el desenla ve que el 
autor deja traslucir por entre el pobre ropaje li­
terario con que cubrió su fábula, careciendo 
además de situaciones verdaderamente musi­
cales que nó pueden en modo alguno .sugerir 
inspiración al músico. Sin embargo, !a partitura 
es muy extensa, acaso demasiado, y en ckí’tos 
pasajes muy agradable, como la jota qu'; la 
concurrencia obligó á repetir cuatro veces al 
tenor Sr. Pérez Campos.
Todos los artistas cooperaron con el mayor 
empeño al feliz resultado del estreno presen­
tándose el autor de la letra en el palco escéni­
co a la terminación de la obra.
Hoy debutará la primera tiple Laura Camer- 
ma, con e' drama lírico Carceleras.
L. C. A.
O i n e m a t f i g r i á f o  P a ^ c u a l i n i
Programa para esta noche:
«Más baños de mar», «Postre singular», 
«Guerra infantil», «El nuevo Satisó.n», «Viaje 
por Gales», «Las crisantemas» (estreno), «Ba­
ño forzado», «Vistas de España en postales» 
(jestreno), «El cinturón eléctrico» y «La caricia 
del'cuervo».
Notas taurómaGas
Octubre.—Día 6.—Confirmará la alternativa 
Bombita / / /d e  manos de su hermano Ricard ?
Y, después, el 20 de Octubre, se celebrará 
una corrida, en la que los nuevos matadores 
de toros Relampaguito, Manolete, Martin Váz­
quez y Bónibita III, se las entenderán con ocho 
cornúpetos de Mima.
El Moreno no toma parte en esta corrida por­
que,,según.ha dicho á la empresa, embarcará 
el 24 de Septiembre en La Coruña, con rumbo 
á Méjico. ______
VBJPÍTAfiíAS
Se venden cuatro ventanas á dos hojas paisada», 
de nueva constuceión y propias por su tamaño, pa­
ra almacén. En esta redacción informarán.
Multa
La empresa del teatro Eslava ha sido multa­
da en 500 pesetas, por terminar el espectáculo 
á la una de la madrugada.
El viaje de los reyes
Es probable que se Confirme la noticia publi­
cada por Le Fígaro, diciendo que los reyes de 
España pasarían, algunos días en París cuando 
vayan á Inglaterra.
Enfermo
Se halla enfermo, teniendo qué guardar ca­
ma, el sGñor Andrade.
Qonferencia
M?/uta y Figueroa conferencíiárOh esta ma- 
nan-'a sobre la combinación de magistrados.
Ea «Gaceta»
El diario oficial de hoy publica, entre otras, 
aas siguientes disposiciones:
Ordenando que se fetifique la denominación 
•de cátedra de Química vacánté en la Escuela 
superior de industrias, de Cartagena.
Concurso para el traslado de la cátedra de 
Análisis matemático de la Escuela central de 
ingenieros industriales.
Propuestas del rectorado de la Universidad 
Valencia para la provisión, por concurso de as­
censo, de las escuelas auxiliares.
La cuestidn maproqui
Los ministros continúan manifestando que 
carecen de noticias relativas á Marruecos.
Supónese que esta negativa obedece á la 
reserva impuesta en todo lo que á dicho Impe- 
no se refiere.
Sin embargo, ño pueden ignorar los conseje­
mos aquellos acuerdos 'del Gobierno francés
Él rey don Carlos envió el pésame.
Él entierro dé Jás vlctirpas será costeado por 
iá empresa del periódico yor/zfl/.
En el teatro de la catástrofe se encontraron 
98 sombreros de caballero y 198 de señoras.
La mayoría de los muertos son jóvenes y 
pertenecen á uno y otro sexo.
MásfiéTáisfiep
Como se, sospechaba en Casablanca, los 
moros estaban preparados para un ataque.
El 28 á las cuatro de la tarde, comenzó el 
Gloire á bombardear los alrededores de la po­
blación.
El general Drude, al mando de todas süs 
fuerzas, tomó parte en la acción,que duró has­
ta anochecido.
Las bajas de los moros son grandísimas; 
circunstancia que Ies hizo desistir del ataque 
nocturno. ■
Los f ranceses tuvieron tres muertos y cinco 
heridos.
Ayer por la mañana los moros atacaron nue­
vamente las obras qué se hacen para instalar 
la estación telegráfica sin hilos.
Una columna de tropas ayuda por el cruce­
ro Gueydon, bastó para ponerlos en fuga.
Recíbense más.detalles del combate del 28.
Los franceses salieron á practicar el acos­
tumbrado reconocimiento; dos qompañías y 
dos secciones de goumiers fueron sorprendi­
das por grandes grupos de marroquíes.qüe las 
atacaron en el acto.
El choque fué tremendo.
Los cábileños dieron pruebas'de su valor 
extremado; pero, no obstante, los franceses 
lograron rechazarlos, protegidos por los ca­
ñones, resultando iiiútiles los arrojados
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respecto á enviar á Drude cuantos refuerzos Ifuerros de lórindlgétiás""" «..ujauuo es-
”®5®8jte. . . .  . I Los goumiers, reforzados por otras tropas.
« ‘i? personaje que Maura no piensa] dieron una gran carga, llegando hasta el cam-
rechficar la línea de conducta que viene si-iparaento del enemigo, 
güiendo España en este asunto. |  Este huyó desordenadamente, deiando el
Iremos con Francia, dice el presidente, mien-|campo sembrado de muertos.
tras su Gobierno siga pensando como hoy; i Las cajas francesas ascienden á un muerto v 
pero SI cambia de opinión y se lanza á may0-1 doce.heridos. ^
res empresas, nos  ̂ separáremos de ella en e l | Aquél fué enterrado por los frailes españo-
iles.acto.
CAPÍTULO V
Que es también muy lai«fie9 porque en él 
se termina la Mstoria fie la mafire fie 
Inés,
—¿Os ha asustado mi presencia, seño/a? dijo el duque 
con suraa galantería, tóihando uno‘cíe los viejos sillones y 
sentándose al sol junto á Inés, que también se habla sen­
tado.
—Os equivocáis, señor duque, dijo Inés; yo no me asusto 
de nada, porque me he hecho fuerte en el sufrimiento, porque 
estoy resuelta á todo.
—|A todo! exclamó el duque.
—Sí; y cuando digo que estoy dispuesta á todo, es porque 
mediante la providencia de Dios, creo que por lo que puede 
acontecerme es morir.
—¿Morir?
—Sí; y© he nacido destinada á la desgracia: la felicidad no 
existe para mí; pero creo que tampoco existe la deshonra. Ya 
me salvó anoche la providencia de Dios: ahora me salváis vos 
de la marquesa de la Fávara; mañana me salvará también !a 
providencia de vos,
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—|De mí! ¿Pues qué podéis temer de mi?
—Todo; escachadme, duque: soy inuy franca y no sé decir 
más qué lo que siento: voy á. haceros uríá advertencia para 
que no ós extrafie ló que voy á deciros; la ádVerténcia es es­
tá. A pesár .dé mí inmaculada pureza (defendida pór mí, prote­
jida por Dios, conozco la vidá; lo Sé todo: desde que vinimos 
á póbreza, mi padre me ha traído de acá |jara allá; hemos vi­
vido entre muy mala gente, he oido muy malas cosas y he 
comprendido cosas muy malas: os he dicho esto piorque no 
extrañéis lo que os voy á contestar'á la pregunta que me ha­
béis hecho cuando he respondido que lo temo de vos todo, y 
quecomo me he salvado de otros peligros, Dios rae salvará 
del peligro que en vos me amenaza.
—Explicaos, señora,, porque no os comprendo, dijo el du­
que.
—Pues debiérais ya haberme comprendido. Cuando me ha- 
blábais anoche, aunque nada me dijo vuestra palabra, me di­
jeron demasiado vuestros ojos; me mirábais con codicia, os 
agradaba: es una desgracia para mi, que á pesar de mi estado 
de miseria, de enflaquecimiento, casi de enfermedad, los hom­
bres me encuentren hermosa; me lo han dicho muchas veces, 
y generalmente de una manera desesperante, al verme sumida 
en una horrible miseria, kija de un hombre capaz de todo por 
obtener dinero para probar fortuna á los dados y para embria­
garse, porque dicen que embriagándose todo lo olvida; al con­
templarme triste, pálida, enferma, han creído que yo era una 
fácil presa, que á causa de mi desesperación podia ser oble- 
nida á cambio de un poco de oro: yo he perdonado á esos in­
sensatos, que no treen que puede haber virtud, dignidad, 
corazón, alma, conciencia bajo la más espantosa de las mise­
rias; los he perdonad©, porque creojen Dios y Dios me manda 
que perdone á mis enemigos: IoS;;íw peí donado qomo qs per­
dono á vos que habéis tenido y teneís para mí muy malos pen­
samientos.
—¡Ah señora! sois demasiado recelosa: respecto á vos no
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novela por Eugenio Moret.
cosa informe que se dibujaba en la oscu­
ridad.
Gautrot no existía ya. Solamente la 
voluntad resistía á la naturaleza y pres­
taba un mecanismo ficticio á ese cuerpo 
galvanizado,
Se levantó, se dirigió hácia lá puerta 
del l:,alevar, la abrió y midió el espacio 
que le separaba del río.
Antes dé .aventurarse á atravesar ese 
espacio se ptíso á escuchar si había algün 
ruido. Eran las once de la noche. Vió 
que una sombra negra sé' déslizaba á lo 
largo de la pared; dió un grito y retroce­
dió espantado.
—¡Padre mío! ¡Padre mío! exclamó 
Marcela.
Gautrot desapareció y respondió con 
otro grito á la exclamación de su hija.
La joven vino corriendo, tomó la lin­
terna que éi había dejado olvidada, y 
temblando como una azogada dirigió en 
derredor suyo una mirada estravíada.
Dos cadáveres yacían, á sus pies; el de 
su padre tenía abrazado el esqueleto de 
Tailbouis,
Elená Tailbouis acababa de asistir á 
la agonía lenta y dolorosa de la marque­
sa de Vandemere, que había muerto des­
pués de haber perdonado á su marido, y 
exhalado el último suspiro en los brazos 
de su amiga y de Enrique Massías.
Este se disponía á regresar á París y 
ya se estaba despidiendo de la hija de su 
protector.
Elena enjugaba á hurtadillas una lá- 
griúia y hablaba de volver á encerrarse 
en el convento, donde ett días mas deses­
perados había encontrado ya tranquili­
dad de conciencia y reposo para su cora­
zón.
La muerte de Gautrot cambió todo
mañana llegó sola al bulevar de Auster- 
litz.
Al entrar en la casa sintió frió hasta 
en los huesos. En la última pieza del piso 
bajo sé hallaba amortajado Gautrot, y 
cuatro cirios que ardían en sus candele- 
ros de cobre esparcían por toda la casa 
un olor acre. Elena se santiguó tem­
blando.
Marcela fué corriendo á su encuentro, 
y tomándola de la maiio lá llevó hacia el 
¡patio.
I El hoyo que había abierto Gautrot ha­
bía sido llenad#; pero era fácil distinguir 
; el sitio donde se había removido la tierra 
'lecientqmente.
1 Arrimado á la pared permanecía un 
1 hombre de aspecto triste y resuelto á la
¡vez.
—¿Conque habéis podido saber á tiem­
po la fatal noticia, Víctor? le preguntó 
■Elena.
I —Otro deber mas poderoro que el de
■I dar sepultura á mi padre me ha llamado
eso.
Al mismo tiempo que Elena recibió 
una carta oficial de lá familia, le entre- 
tregaron otra confidencial de Marcela, 
que lá llamaba á la casa mortuoria dos 
horas antes de la señalada para el entie-
aquí, contestó Víctor, bajando la cabeza 
—¿Qué quiere usted decir?
Víctor tenia ya una rodilla en tierra. 
Marcela, cediendo al peso de la ver- 
í güenza y de la desesperación, cayó de 
i rodilla» también.
rro.
Elena respondió á la súplica de Mar- 
Péla cotí sú presencia. A las nueve de la
¡ —¿Pero qué les pasa? gritó Elena,
f —Señora, á sus pies tiene usted á los 
hijos del asesino de su padre.
—¡Cielos!... ¿Qué me anuncia usted?.. 
¡Está usted loca, Marcela!
—¡Nuestro padre ha muerto!... ¿Ten­
drá usted bastante fuerza, señora, para 
perdonarle y hacer recaer sobre nosotros 
todo el peso de su ira?
Elena se enderezó como una leona he­
rida; durante un segundo dominó con su 
mirada irritada á los hijos del culpable, 
y su corazón henchido respiró odio y ven 
ganza; pero de pronto pensamientos mas 
dulces hallaron cabida en su alma, y eon 
un movimiento espontáneo asió la manó 
de Marcela, á quien levantó y atrajo á 
sus brazos.
La desgraciada Marcela, desprendien­
do su mano de la de Etena, dió algunos
pasos hácia atrás como aterrada.
—¡No soy digna!... ¡No soy digna! 
exclamó; ¿no ve usted que yo soy...
Elena, que estaba demasiado conmovi- 
d̂a para poder hablar, le tapó la boca con 
ámbas manos.
—¡A él es á quien odio, y no á voso­
tros!
Marcela se acercó al cadáver, descu­
brió el rostro contraido de Gautrot, y 
dirigiéndose á Eléha le dijo;
— ¡Vea usted cuánto ha sufrido!
Elena se compadeció también de Gau­
tro t y volvió la cabeza.
' —¿Donde está el cadáver de mi padre?
—¡Allí! dijo Marcela.
—Reguemos por él y por el que le ma­
tó, repuso Elena Tailbouis.
Y las dos mujeres, arrodillándose so­
bre la tierra que cubríalos restos deja 
víctima, unieron én un mismo pensamie'n 
to y tradujeron en una misma plegária 
toda la tristeza de su coraizón.
Cuando llegó la hora de llevar él cadá­
ver al camposanto, Marcela interrogó 
con la vista á Elena como si le dijera;
—Márchese ó quedóse usted; pero no 
nos acompañe.
—No, dijo Elena Tailbouis; qmérp 
acompañar al padre de usted hasta su 
última morada; es un sacrificio que le de­
bo á usted por lo mucho que ha sufridO;.
CAPÍTULD V
Los verdaderamente buenos son aquê  
líos que han sufrido mucho.
^éil ihésíes habíán transcurrido desde 
los últimos sucesós que acabamos deút 
cribir. Era una alegre mañatta dé Abf 
Hacía un tiempo magnificó y el s'oí 
plan decía calentando con sus ray os ^  
antiguos barrios de París. La calle dp 
Saint Víctor, sóbre todo, no se h^ía 
' visto jamás iriVaáida por tantos^ ^ 
ni por un gentío ta,n aristocrático  ̂La 
causa de todo ese “ movimiento era’ que 
aquella misma mañana debían €eleb j.arg6 
tres casamientos en la antigua iglesi a de 
Saint-Nicolás de Chardunerets.
La iglesia, adornada, con rieaS ôlga* 
duras é iluminada p#r infinitas luces, pre­
sentaba el aspecto mas brillante. Anchas 
alfombras se estendíañ s Obre las baidd- 
sas, y las puertas Vdel templo, 
de par en par, se cerraban para 
qué fueran en aumentó las aprétúrals de 
; los fieles que habíah ac udido á la seii 
monia desde los barrios mas lejanos.
Pronto resonó en la nave el órgano y
n m n T e & a fis o M ilá n ■Ja& aitá
Medallas de Oro y Diplomas de Honor en París, Ñapóles, Londres, Bruselas y Lieja.
t t i a o i o s  d e s d e  0 O O  p e s e t a s  e n .  a d e l a n t e ,  a f i n a c i o n e s  4  3  p e s e t a s
A Plazos y  alqüiléfies. - deposito  en maLa g a .-*calle Martínez de la vega , r?, primero.
Curan segura y radicalmente á los cinco días de usár éste CALLICIDA, cálñra? éí dolor á la 
primera aplicación.
i i ü N A  P E S E T A  !! { ¡UNA P E S E T A ! !
En todas las farmacias y droguerías. Cuidado con lás imitaciones.
Eñ Málaga: Pérez Souvirón, Prolongo y en todas las farmacias..
E g i i i t i B i  n B g m i F i i : ¡ i A L  L 0  S ! ¡ D Ü & S l - A S l l ___Jamás deian de dar resultados. No duele ni mancha. Estuche con ̂ s j ^  p i^ c l é mstruceíones, ¡¡ U N A  F 1.S1T X 1! ¡I UNA. PE.SET A II .Depósito Central: Dr. A^AS;XlFRAy ¡ia., Arjénsola, farmacia, AJad'rid, .Depositarios ge- nerales HIJOS de j. VIDAL RIBAS y VieENTLPERRER y C.* de Barcelona, PEREZ MAR.. 
TIN Y VELASCO y MARTÍN y DURAS de Madrid. -
p O G t i ^ O O i O C d O O Ó t p O . O O O O O Q . O O O t D C D C D O O O C p
Eocieiaii io o n lia  Florida.-
PRIMERAS MATERIAS para ABONOS.
SUPEREOFATOS de todas graduaciones
Sulfato de AMONIACO, NITRATO de sosa. 
SALES DE p o t a s a  y
concentrados para todos los cultivos, 
garantizando su riqueza.
S ñ c n r s a l  e n  f i K á l a í f f a . ,  S a l i t r e  9
A R O M O S
MÁQUINAS AGRÍOOLAS
- ^ j E a ü X i E S  o o i «íE.3p . a
Arados BEABANT y EUD-SACK
Gradas y SSiüliradoras SÁN BÉÉNAEDO
Segadoras y Atadoras DEERTÑG ID^AÍj
Trilladoras RUSTON
y demás aparatos para la Agricultura, y Vinicultura.—Instalaciones de rie­
go movidas á sangre y motor. Pídanse Catálogos y Presupuestps.
Siioursalen Córdoba: Conde dol Robledo, núm. L
ÍSii?éétéi»s á’iiáñ H, SéüWíáriis
A .  i T o s é  S e n r
áARSTEDT (ALEMANIA)
D o n  J n l i n s  T l d e s . -
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Gran Fábrica de Cocinas 
Calefacción
por GAS-CÁRBDN Y LEÑA 
Especialidáid éri 
Cocinas combinadas
párá Gas y Carbón 
Pídanse catálogos y precios á
Se reciben esquelas hasta las 4.
T a lle r  á e  p ih tu rá
laiiiiel ,Eiirip Jtáa
Decoraciones ai óleo, barniz y 
templé; pinturas de édíhcios, 
íhüébles, iníitkciones, muestras 
en hierro y en Cristal, pintura, 
esmaltes de todos colores.
Torrijos Í09.~ MALAQÁ 
Caóa fandáUa éú Í 86’?
S0  venden
puertas, ventanas y balcones 
procéderiíés dé derribos, en el 
solar qye linda á la casa coñopi- 
da por Nátera, callé dé Ltichaóa 
(Martiricos).
S e g n r e e  e o n tr a  in e e n d io s  
Oompañia Inglesa
The Liyer|oollLoQdéiil,(ilotie
ESTABLECIDA EN LIVERPOOL EN 1836 
Capital y Fondos de Reserva, 260 millones de pesetas
Esta, de antiguo acreditada y poderosísima Compañía efec­
túa los seguros á primas equitativas.
Siendo ilimitada la responsabilidad de lo» accionistas de es­
ta Compañía, contrario al principio establecido en casi todas 
las demás Sociedades de esta índole, donde la responsabilidad 
cesa con la pérdida del capital social y unida esta, eircunsían- 
cia á los inmensos recursos de que dispone la Compañía, ofre­
ce á los asegurados la más sólida garantía para el cumplimien­
to de sus compromisos.
Dirigirse á sus Agentes; A. UTRERÁ y HERMANO.—-Te­
jón, y Rodríguez, 39 pral, '
M ogara|e
con fosas
Casa espéciál para la custodia y limpiezas de coches y aceesoriós 
para los mismos. Alquiler de automóvil para dentro y fuera de la ca­
pital. Someras 5. Almacén de Velocípedos. Venta y alquiler d& má­
quinas nuevas y usadas. Representante dé; velocípedos, motocicle­
tas y voitufetts de la acreditada marca Péügéot Frerés.
Talleres y despacho TOMAS HEREDIA 30
Franeiseo MoMno Bfálaga
LICOR LAPRADE
- Cura segura y pronta dé la a n e m i a  y la c l o r o s i s  
por el L i c o r  L í a p r a d e . —Él mejor de los ferruginosos,' 
no ennegrece los dientes y no constipa.
Depósito en todas las farmacias.—r C ó l l i i i  e t c .  y  C .  
F á r í s .
Céntimos de pósete má/S barates
qüe los de maderá de roble, se véndén de madera ,de fehr 
calyptus, barriles para uvas y pasas, y doble fuírdáb para 
barriles de vino, con arcos de hierro,®de madera.
Darán razón-Hijo y Nieto de P. Rámós Telles-Málaga.
9. i iM  Jsiíai Blw
CirnJaíióB  l ^ e n t i s t a
Legahnehte autorizddo; cono­
cido por toda la ciencia médica 
y por su numerosa clientela. 
Ofrebe dentaduras qomplétas in- 
ípejorables para el uso de la mar- 
tición y proHUhciáción á precios 
sumamente económicos, estrac- 
cíónés de rfiüeláa sin dolor á 3 
pesetas.
Mata nervio Oriental de Blan­
co quita el dolor de muelas en 
cinco minutos. Alamos 39 bajo.
S e  v e n d e n
Dos buenos mulos propios pa­
ra carros. Darán razón endsta 
redacción.
TalléJi  ̂d.é;úintüira 
DE
Habitaciones ai óleo, baraiz 
y temple, dorados de todas cla­
mes, imitaciones á mármoles y 
hiádéras, parecido extraordina­
rio, transparentéS y íodb lo con­
cerniente al arte de pintura. Para 
mayor cóniodidad .de los séno,- 
res clientes se tienen preparadas 
al efecto muestras de lu^rfo., á 
falta delácolocacióh de IOS ró­
tulos y para la mayor brevedad 
en la confección. Los trabajos se 
hacen tanto dentro comp. fuera 
dé la población. 14 Grama 14.
en Mpinas
d e  e s e p i b i s »
Se venden todas las marcas 
conocidas americanas por la mi­
tad de su precio.
Dirigirse á DOn A. Díaz Gayen 
Marqués de Latios hiitn. T, ■
S e  A d m ite n
■sustitutos para la Diputación de 
Pamplona, que sean licenciados 
absedutos ó solteros, y que no 
excedan de 35 años, se gratifica-, 
rá al que que présputé uno.,Cálle 
de f*í Mártires, riúm i  3. Parádor 
del Gnneral.
.ÍS es
SU ^ ^ ^s  m - ' -  ixi ^
■§1 g 9 g ' s l
,C8 ^ CQ Q a'íttN’
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de Huevol SíOñ Im
e(? M ‘i  o
im  esencias 
ágiiientes:
Presa, Piáa, Limóíi, Tamilla, 
Hafé, Oboc.olate,̂  Atoéjpidf̂  ̂Naran-- 
ja, Prambuesa, y Pistactó
’ H e la á o ^ ^ Ü o á  ©1 . . F l a ^ ^ W ^ 'O l . ■ 
pizeá© h a c e r s e  im  h e la á ü  d e l ic io s o  d e  t b d a s
OQ eS S  ® 3  ^
m I»,
esencias: .pao’a ello^o xaás que
la crétóá fría  & ta máquinatransvasar
heladora
Precio 85 oéátfflOS cM a cajita
>• ’
® “g ;c3:pí
‘ñ o 2o  A la ®
^ á
Al por mayor Compañía M u © vo l.
ía n  S e b a s t i á n
ce
M B R ir m O  M R B IO IN A L
■ aei ■ af©B?Aí¿Es
; Náda Síás inofensivo ni más activo para las dolores ds cabézá,'Jáqnécasi 
rahiclosj epilepsia ,y deniás neiryiosos. Los m̂les del.estóiaago, del hígado y 
los d'e la ihfanciá én geaefal, sé curan i'nfaiibléwiente,'Buenas boUqâ ¿ 3 y 5 
pesetas caja.—Se remiten por correo á todas paites. . , . 1
La.cprresppndencia, Carretas, 39, Madrid. En Málaga, fáfhiipia de A, Prplongo .J
C3 o ‘.d 2 «s
S é  v e n d é
R u i s e ñ o r e s .
se venden, P4caGhp,.̂ 8.
Hay cantidad paraélegir.
Se dáíi instrucciones para su 
manutención.
: 0 © v é  n  d é
Sillería tapizada, espejó, mesa 
y otros objetos: Razón, Ciríteria, 
í y 3. Taller de Encuadernacio­
nes.
Ühá hornilla ecoñóinjcá, 
hiesaá de,  comédór, üha de 
propia' para caSá'dq huespedes, 
ühá Magdalfená dé Zuf&áran, sí 
admite persoha sola, séria íw 
asistencia ó sin ella. Vendeja H.
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puede haber un hombre que aliente ideas villanos; fascináis, 
enloquecéis, hay en vos algo que me atrevo á llamar sobrena­
tural, que seduce, que atrae, que hace de vos un tesoro ines­
timable; yo no pensaba deciros nada, porque al, mismo tiempo 
que inspiráis pasión, inspiráis respeto; pero mis ojos por lo 
visto han hablado sin licencia mia, puesto que vos habéis 
comprendido que os amo.
—Vuestro amor es una injuria.
—¿Una injuria, señora?
—Sí; porque sois casado, porque vos no podéis ni debeis 
amar á otra mujer que á lá que Dios os ha dado por compa­
ñera; todo lo demás es indigno y vergonzosok
—Pero no amamos, señora, porqpe queremos; el amor no es 
un acto de la voluntad,"sino el efecto de una impresión; y es 
tan poderoso, tan irresistible, que no basta que la razón lé di­
ga: «muere, tú no debes existir, se oponen á ello el deber y la 
conciencia.» No; contra el amor, señora, no hay ni conciencia 
ni precepto: es un señor tiránico, que ejerce su poderío abso­
luto con tanta más fuerza, con tanta viólencia cuanto más se 
le resiste; el amor nO es otra cosa que un envenenamiento del 
alma, contra el cual no hay antídoto.
—Sí; la reflexión, el deber y el sacrificio.
—Convenido, señora; pero los sácrificiós ísóh siempre sa­
crificios, dijo suspirando el ííuqüé; y cuando se hace el sacri­
ficio de un amor tal corno el ^ué  voS inspiráis, él sacrificio [se 
convierte en martirio; pero es un níártirió horrible; jiueden 
faltar las fuerzas, y es lo más común que falfén, porque nacen 
muy pocos hombres armados del h'éróicó valor que se necesi­
ta para ser mártires; llega ün mbmento en que la locura se 
apodera del que sufre, en que lo ólvídá tbüó, en que todo lo 
dá por un momento de felicidad descoiiócída, de felicidad de 
los cielos.
—Afortunadamente para mí, sefiw duque, ves ne'áklárs de 
ese modo, dijo suspifáhdó Inés.
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cuenta y ocho doblones los necesitados que estuvieren pre­
sentes, y para servir á vuesas mercedes, señores.
Y se fué dejando asombrado á todo el mundo tanto por su 
destreza, como por su liberalidad. ‘
—¿Con que tan bravo y tan rico es ese mozo?
— Sí señor; muy bravo y muy rico.
—Lo que no ha impedido que anoche lo malhiriesen.
—Ya sabe vuecencia que no vive el leal más que lo que 
quiere el traidor. El señor Guiílén ha cometido la imprudencia 
de rondar la casa del marqués, y le han dado; si muere, será 
el quinto amante de que se cura mi amo.
—Pues mira, sabia que se murmuraba de la marquesa; pero 
no sabia tanto. Dame de almorzar.
Pedro sirvió el almuerzo, como pudo, á Uceda.
Este después de almorzar se entró en la cámara donde es­
taba Inés.
La joven estaba muy t r is te ^ u y  pálida, sentada junto á un 
balcón que coríespondia al j a ^ ,  tomando el sol que por el 
balcón penetraba, con esa especie de placer de los enfermos 
que sienten más frió en el almaíque en el cuerpo.
Al ver entrar al duque de Uceda se la anubló el semblante y  
se puso de pié.
¡IÜfitl»3
TOMO II 15
, Üel dta 30
ResolupióU: del Gobierno címíI en expediente de 
concesión de aguas. ,
—Recordatorio de,artículos deja Ley de caza, 
—Circular del Gobierno om l sobre Pósitos. 
—Real orden circular del ministerio de la Go- 
bernápión relativa á la nueva Ley électoráL 
—Anuriéió del Ayuntamiento de Cuevas de San 
Marcos sobre subasta de pastos.
—Idem riel Parque Administrativo referente á 
subasta para contratar el l.av;ado4e ropas.
—Idem de Ja-Delegación .de Hacienda variando 
las horas de óficjnas.
T-Continuación de la Ley-eiectOral.
46 lanar y cabríb> pesó 606,009 kilógráfneSj pe 
setas 24,24.
j21vcerdo», pesó 1.711,500 kilogramos: pesbtai 
171,15.
Jamones y embutidos, 99,000 kilogramos; pe­
setas. 9 ,^ .
89ió!éles, 9,75Tfésétaá.
Total de peso: 6.287,750. h;!logfáltiól.
Total de adeudo; .602,16 ffesetas.
©iwil ’
jWímdpjie:¡fl Merced 
Nacimientos: José Díaz Martínez é Isabel Gordi-
Ilojiménez. 
Diefunciones: Alfonso Guercerp‘.Pérez,,Emilia 
Sánchez Moreno, Vicenta Corpás Valvertíe y Dolo­
res Molina Ramos.
juzgado de Santo Domíngo 
■ “ ’ jiGáiííacimirehíos: JuanaCrMóoiGárCia,* Antonro'Lé- 
bnjano Ruiz, Tomás Arias Noguera y Josefa Alcán­
tara Roldán.
Defunciones: Enrique Pérez Ortiz, Mariano 
Méndez Qrdóñez y Vi.etpria Valorq Palma.
Buques entrados ayer 
■ Vapor «Cabo Espártel»,.de Ajgeciras. 
Idem «Ciudad d'e Mah'ón*, de MelPla. 
Idem «Industria», de. Almería.
Idem «Ciérvaria»,ide, ídem.
Laúd «Ricardo», de MarpeHa.
Buques despachados 
Vapor «Ciudad deMahón», para Melilla. 
Idem «Ciérváha», para Álgeciras.
Idem «Cabo Esparte!», para Almería. 
Idem «Dagmar», para AlgécRás.
Recreo «Elisa», para Ja mar.
01»fiiepvaG l© nes
DEL INSTITUTO DEL DIA 30 




Estado del cielo, nuboso, 
ídem de la mar, tranquila.
Estado demostrativo de las reses sacrificadas 
en ,d día 2?, su peso en canal y derecho de adeudo 
por todos concráíos:
30 vacuno y f  terneras, peso 3.671,250 kilogra­
mos; pesetas 387,12.
Recaudación obtenida en el día de la feéhir^ 
los conceptos siguientes: .. :Á.




_ A M E N IM A © » »
Un individuo se acerca ’en'Cl mercado á una vefl* 
dedora ja . eutr.ada en años,
—¿Cuánto pide-usted por esa langosta?
—Diez pesetas,
—iQué atrocidad!;
-:Pues mire usted. Está viva. 
“ ¿Y;esogué;pruejba? TamWén 'Î  está
En la mesa redonda:
. -^iGaballdro, veo que se':permite ustolcogerlas 
dos alas del polloL;
"'¿Pues.cuántas quiere usted que coja? iBP°‘ 
Uo no tiene más que dos!
TOROS
«M aeliaco.» y  M o m b a»
, Estos ,dt®tros4icnen predilección por la Ven» 
del Yerno de Copéjo,.situada en la Caleta, deme 
se sirve lá verdadera soba de rape y el I»*® 
paella. ^
Grande6.<menender«s con Vistas m mar. Vinos d® 
todas las marcas. Hav mariscos. __
ESPECTÁCULOS
TÉAXRÓ yiTALíAZA.—Coirapañía cómicedíóc*
dirigidá por Casimiro Ortas.
A las ocho.—«El dúo de La Africana».
A las nueve.—«La virgen de
A lás diez.—«La fea dd ole 
<iefé».
TEATRO LARA.—Compañía cómicodíficádin? 
gtda por los Srés'. Alaría y Zarabruno.
A las ocho y media.—«El grannrtisía».
A las nueve y media.-p «Carceleras».
A Jas .diez y media.—«El gran artista». 
PABELLON PASOUALiNI.-fSituadocalaÁl*'
de ellas diez pelícuíi
íes,
Wi
Tipografía de ÉL P o pu la»
